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Heidelberg 69117 GERMANY 




Michigan State University 
512 Chemistry 
East Lansing MI 48824 





1 Maple Street 
Milford MA 01757 




Merck & Co., Inc. 
P.O. Box 4, WP45A-201 
West Point PA 19486 




Swedish Defense Res. Agency 
FOI NBC Defense 
Umea  SE-901 82 SWEDEN 
Tel:  46 90106712 
sten-ake.fredriksson@foi.se 
 
TIFFANY A. FREED 
Serenex, Inc. 
323 Foster Street 
Durham NC 27701 




University of Cambridge 
Department of Chemistry, University of 
Cambridge, 
Lensfield Road 
Cambridge CB2 1EW UK 
Tel:  07795468108 
jf367@cam.ac.uk 
 
WILLARD M FREEMAN 
Penn State College of Medicine 
500 University Drive, C7753 
Department of Pharmacology, H078 
Hershey PA 17033 





4636 Wisteria Circle 
Manlius NY 13104 




Boehinger Ingelheim Pharma 
900 Ridgebury Road, R8-4 
Ridgefield CT 06877 
Tel:  203 791 6126 
lfrego@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
MICHAEL A. FREITAS 
Ohio State University 
100 West 18th Avenue 
Human Cancer Genetics 
Columbus OH 43210 




Pfizer Global R&D 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  734 622 3751 
sascha.freiwald@pfizer.com 
 
NELSON M. FREW 
Woods Hole Oceanographic Inst 
360 Woods Hole Road, MS #4 
Woods Hole MA 02543-1543 




Memorial University of Newfoundland 
Department of Chemistry 
St. John's NF A1B 3X7 CANADA 
Tel:  709-737-8083 
tfridgen@mun.ca 
 
DAVID B. FRIEDMAN 
Vanderbilt University School of Medicine 
Mass Spec Research Ctr, 9114C MRB III 
465 21st Ave. So. 
Nashville TN 37232-8575 




Bausch & Lomb 
1400 North Goodman Street 
Rochester NY 14609 
Tel:  585-338-6314 
michelle.r.friedman@bausch.com 
 
MARLIN D. FRIESEN 
Johns Hopkins Bloomberg  
School of Public Health 
615 N. Wolfe St., Room E7032 
Baltimore MD 21205 




University of Massachusetts 
710 North Pleasant Street 
LGRT # 701 
Amherst MA 01003 
Tel:  4135452888 
afrimpong@chem.umass.edu 
 
MARGARET A. FRISCH 
370 West Lake Blvd. 
Mahopac NY 10541 





1214 J street 
Davis CA 95616 




Michigan State University 
4060 Springer Way, APT 1516 
East Lansing MI 48823 




FOM Institute AMOLF 
Kruislaan 407 
FOM Institute AMOLF 
Amsterdam  1098 SJ NETHERLANDS 






Schaffhausen  8205 SWITZERLAND 
Tel:  041 52 630 9678 
mfronhei@cilch.jnj.com 
 
BERNARD FRUTEAU DE LACLOS 
Hopital du Saint-Sacrement 
Department of Biochemistry 
1050, Chemin Sainte Foy 
Quebec QC G1S 4L8 CANADA 




The University of Texas at Arlington 
700 Planetarium Place 
Dept of Chemistry and Biochemistry 
Arlington TX 76019 





845 19th St S, Rm 414 
Birmingham AL 35294 




Novartis Insts for BioMedical Research 
250 Massachusetts Ave, 6A-142 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617-871-3422 
emil.fu@novartis.com 
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JINMEI FU 
Bristol-Myers Squibb 
7300 Cedar Post Road, Apt. C22 
Liverpool NY 13088 





315 Livingston St, Apt A 
Westfield NJ 07090-1511 




University of Washington Med/Metabolism 
1959 NE Pacific St. 
Box 356426 
Seattle WA 98195 




Johns Hopkins University 
428 Ridge Road, 10 
Greenbelt MD 20770 





Tegeler Weg 33 
Berlin  10589 GERMANY 






Thun  3602 SWITZERLAND 
Tel:  +41 33 228 50 19 
fuhrer@tofwerk.com 
 
JOHN D. FUHRMAN 
Monsanto Company 
12807 Hasbrook Drive 
St Louis MO 63146 





N-21, W-11, Kita-ku 
Sapporo Hokkaido 001-0021 JAPAN 






Hino  191-8506 JAPAN 





MS R&D Department 
3-1-2 Musashino Akishima 
Tokyo  196-8558 JAPAN 





100 Cummings Center - Suite 407 N 
Beverly MA 01915-6101 




Pfizer Global R&D 
700 Chesterfield Pkwy, BB4G 
BB-414A 
Chesterfield MO 63017 




Hiroshima City University 
Fac of Information Sciences 
3-4-1 Ozuka-higashi, Asa-Minami-ku 
Hiroshima  731-3194 JAPAN 
Tel:  81 82 830 1551 
makotof@ce.hiroshima-cu.ac.jp 
 
ELAINE K. FUKUDA 
Applied Biosystems 
9642 Clearbrook Dr. 
Huntington Beach CA 92646 







Kyoto  604-8511 JAPAN 




University of Florida 
100 SW Newell Dr. PO BOX 100256 
McKnight Brain Institute L4-100 
Gainesville FL 32610-0256 




Waseda apartment #602 
77 Waseda-cho 
Shinjuku-ku 
Tokyo  162-0042 JAPAN 
Tel:  81 3 5273 5502 
funahamn@hotmail.com 
 
ELIZA N. FUNG 
Bristol-Myers Squibb 
Route 206 & Province Line Road 
K2.2610 
Princeton NJ 08543 




Wake Forest University 
Medical Center Blvd 
3C009 North Tower 
Winston Salem NC 27157 





40 Manning Rd 
Billerica MA 01821 





100 Hamilton Ave., Ste 120 
Palo Alto CA 94301 
Tel:  650-327-7082 
akiko@infiniteBio.com 
 
JEAN H. FUTRELL 
PNNL 
Pacific Northwest Nat'l lab. 
902 Battelle Blvd, MSIN K9-95 
Richland WA 99352 




Univeristé de Liege 
Laboratoire de Spectrométrie de Masse 
Institut de Chimie, Bat. B6c 
Liège Liège B-4000 BELGIUM 
Tel:  +32-4-3663432 
v.gabelica@ulg.ac.be 
 
WILLIAM G. GABODA 
WGG Associates 
1230 Ash Lane 
Yardley PA 19057 
Tel:  215 493 2014 
william.gaboda@verizon.net 
 
PARASCHIV GABRIELA IOANA 
University of Konstanz 
Universitätstr.10 
Konstanz Baden  78457 GERMANY 





500 Cardigan Road 
Shoreview MN 55126 
Tel:  651 490 3898 
markus.gaelli@tsi.com 
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PHIL GAFKEN 
Fred Hutchinson Cancer Res Ctr 
1100 Fairview Avenue N, DE-352 
PO Box 19024 
Seattle WA 98109-1024 
Tel:  206 667 2872 
pgafken@fhcrc.org 
 
DOUGLAS A. GAGE 
Pfizer 
Dicovery Technologies, 28/G022 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105 




Laval University Research Center 
2705, Laurier boulevard 
Ste-Foy QC G1V 4G2 CANADA 





Universite de Nice 
Fac Sciences 
Nice, Cedex 2  06108 FRANCE 
Tel:  33 492076110 
gal@unice.fr 
 
JACOB A. GALAN 
Purdue University 
175 S. University St. 
West Lafayette IN 47906 




5013 Pioneer Dr 
Lafayette IN 47905 




University of Kansas 
2121 Simons Dr 
Lawrence KS 66047 




University of Arizona 
1306E, University Blvd, 
Tucson AZ 85746 





2420 New Haven Place 
Oxnard CA 93035 





8333 W McNab Rd, #231 
Fort Lauderdale FL 33321 
Tel:  9547209645 
mgallagher@mankutagallagher.com 
 




Macclesfield Cheshire SK10 4TG UK 




Baylor University Medical Center 
Core Lab - 3rd Floor Y-Wing 
3500 Gaston Ave. 
Dallas TX 75246 
Tel:  214 820 3188 
aliceg@baylorhealth.edu 
 
JOSE LUIS GALLEGOS PEREZ 
INMEGEN (RFC INM 040719 3Q5) 
Periferico Sur 4124 
Torre Zafiro 2. Piso 6 Del. A. Obregon 
Mexico City  01900 MEXICO 





120 Birchwood Blvd. 
Warington, Cheshire  WA3 7 UK 
Tel:  44 1925825650 
Robert.P.Galvin@eur.appliedbiosystems.com 
 
CHAMINDA M. GAMAGE 
MassTech, Inc. 
6992 Columbia Gateway Drive 
Columbia MD 21046 




US FDA, Forensic Chemistry Center 
6751 Steger Drive 
Cincinnati OH 45237-3097 




MicroLiter Analytical Supplies, Inc. 
3680 Burnette Park Dr, Ste C 
Suwanee GA 30024 





71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 





C1 Jordi Girona, 18-26 
Barcelona  08034 SPAIN 





1 DNA Way, B5 
S. San Francisco CA 94080 





12521 Gulf Freeway 
Houston TX 77546 




University of Arizona 
303 Forbes Building 
Department of Plant Sciences 
Tucson AZ 85721-0036 




North Carolina State University 
Molecular And Structural Biochemistry 
128 Polk Hall, Campus Box 7622 
Raleigh NC 27695-7622 




J-Star Research Inc 
3001 Hadley Road 
South Plainfield NJ 07080 




National Starch & Chemical 
10 Finderne Ave 
Bridgewater NJ 08807 




Vertex Pharmaceuticals, Inc. 
130 Waverly Street 
Drug Discovery Support Unit 
Cambridge MA 02139 




Vertex Pharmaceuticals, Inc 
130 Waverly Street 
Drug Innovation Pharmacokinetics 
Cambridge MA 02139-4242 
Tel:  617 444 6459 
hongying_gao@vrtx.com 
 




P.O. Box 5400 
Princeton NJ 08543 




1120 8th Street, Apt. C11 
Tuscaloosa AL 35401 




Schering-Plough Research Institute 
2015 Galloping Hill Road, MS:3800 
Chemical Research 
Kenilworth NJ 07033 





869 Belle Isle Lane 
Vernon Hills IL 60061 





5810 Aster Meadows Pl. 
San Diego CA 92130 




Cleveland Clinic Foundation 
23403 Beachwood Blvd 
Beachwood OH 44122 





170 Harbor Way 
South San Francisco CA 94080 




Michigan State Unviersity 
209 Biochemistry 
East Lansing MI 48824 




University of California, Riverside 
900 Universtiy Ave, PS1 341 
Riverside CA 92521 




University of Maryland Baltimore Cty 
1000 Hilltop Circle 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
Baltimore MD 21250 
Tel:  410-455-6251 
gapeev@umbc.edu 
 
SPIROS D. GARBIS 
Academy of Athens - Biomedical Fdn 
Soranou- EFESIOY4 
Athens  11527 GREECE 




University of Illinois 
807 S. Prairie St. 
Champaign IL 61820 





12635 E. Montview Blvd, Ste 155 
Aurora CO 80045 




University at Buffalo, SUNY 
Chemistry Department 
Buffalo NY 14260-3400 
Tel:  716-645-6800 X2111 
gardella@acsu.buffalo.edu 
 
BEN D. GARDNER 
2771 North Garey Avenue 
Pomona CA 91767 




PO Box 99696 
Emeryville United States 94662 




Research Triangle Institute 
PO Box 12194 
3040 Cornwallis Rd. 
RTP NC 27709 
Tel:  919 316 3307 
gardner@rti.org 
 
MICHAEL F. GARDNER 
Ambit Biosciences 
4215 Sorrento Valley Blvd. 
San Diego CA 92121 




The University of Texas at Austin 
1 University Station A5300 
Department of Chemistry and Biochemistry 
Austin TX 78712-0165 




Philip Morris USA 
615 Maury St 
Attn Research Center 
Richmond VA 23224 
Tel:  8042743065 
wgardner@comcast.net 
 
MARK M. GARNER 
Applied Biosystems, iInc./ MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 





575 Armand-Frappier Blvd. 
LAVAL (MONTREAL) QC H7V 4B4 
CANADA 
Tel:  (450)973-6077 
fgarofolo@algopharm.com 
 
LOUISE M GARONE 
Serono Research Institute 
1 Technology Place 
Rockland MA 02370-1071 





Vle R. Margherita 
Catania  95123 ITALY 




University of Florida 
PO Box 117200 
Gainesville FL 32611 




University of Florida 
Clinical reserach center 
PO Box 100322 
Gainesville FL 32610-0322 




Penn State University 
Department of Chemistry 
104 Chemistry Bldg. 
University Park PA 16802 
Tel:  814 863 2103 
bjg@chem.psu.edu 
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SELYNDA GARZA 
University of Texas in Austin 
6721 Savanna Canyon Dr. 
Del Valle TX 78617 
Tel:  512-471-8656 
selynda@mail.utexas.edu 
 
SIMON J. GASKELL 
University of Manchester 
131 Princess Street 
MIB/John Garside Building 
Manchester  M1 7DN UK 




Novartis Pharma AG 
P.O. Box 
WJS-360.2.08 
Basel  CH-4002 SWITZERLAND 




NIEHS & NCSU 
101 Hyde Park Ct, T 
Cary NC 27513 
Tel:  9192594090 
mbgates@ncsu.edu 
 
PAUL J. GATES 
University of Bristol 
School of Chemistry 
Cantock's Close 
Bristol  BS8 1TS UK 




College of William and Mary 
Department of Applied Science 
314 Small Hall 
Williamsburg VA 23187-8795 
Tel:  757-221-2929 
clbuna@wm.edu 
 
BRIAN C. GAU 
Washington University in St. Louis 
One Brookings Drive 
St. Louis MO 63130 
Tel:  (314) 935-7485 
bcgau@wustl.edu 
 
SARA P. GAUCHER 
Sandia National Laboratories 
P.O. Box 969, MS 9291 
Livermore CA 94551-0969 




Laval University, Comtois Pavillion 
Dept. ALN, STELA Group 
Office 1406 
Quebec QC G1K 7P4 CANADA 





124 Wellspring Dr. 
Holly Springs NC 27540 




Isis Pharmaceuticals, Inc. 
1891 Rutherford Rd. 
Carlsbad CA 92008 






Waldbronn  76337 GERMANY 





282 Fair Oaks St. 
Mountain View CA 94040 





Rizhsky ave 26 
Saint Petersburg  190103 RUSSIA 
Tel:  +7 812 251 67 66 
mgavrik@gmail.com 
 
MARY ANN GAWINOWICZ 
Protein Core Facility 
Columbia University 
630 W. 168th Street, Box 54 
New York NY 10032 
Tel:  212 305 3631 
mag4@columbia.edu 
 
MARTHA L. GAY 
FDA 
HFS-717 
5100 Paint Branch Parkway 
College Park MD 20740 




General Mills Corporation 
9000 Plymouth Avenue North 
Golden Valley MN 55427 
Tel:  763-764-5880 
thompson.gbatu@genmills.com 
 
XUE SNOW GE 
Berlex Biosciences 
2600 Hilltop Drive 
Richmond CA 94806 





1300 University Avenue 
SMI 130 
Madison WI 53706 




Nanjing Agricultural Univ 
1 Weigang, Nanjing Agricultural Univ 
College of Res and Environ Sci 
Jiangsu Province  210095 CHINA 





34 Maple Street 
TG 
Milford MA 01757 




Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408-965-5225 
fishaye.gebrehiwet@thermofisher.com 
 
PETER M. GEHRIG 
Funtional Genomics Center Zurich 
Winterthurerstrasse 190 
Zurich  8057 SWITZERLAND 




Bioanalytical Systems, Inc. 
Analytics 
2701 Kent Avenue 
West Lafayette IN 47906 




University of Pennsylvania 
421 Curie Blvd 
Biomedical II/III Rm841 
Philadelphia PA 19104 






Rosello 161, 6a planta 
Barcelona  08036 SPAIN 





500 Mercury Drive 
Sunnyvale CA 94088 
Tel:  408-481-4609 
gurmil.gendeh@dionex.com 
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INGRID GENNITY 
American BioScience Inc. 
11930 Heritage Oak Pl, Suite 4 
Auburn CA 95603 





Bioanalytical Research Group 
Meyerhofstrasse 1 
Heidelberg  D - 69 117 GERMANY 
Tel:  49 6221 387 224 
gentzel@embl-heidelberg.de 
 
WIM J.L. GENUIT 
Shell Research & Technology Centre 
Badhuisweg 3 
PO Box 38000 
Amsterdam  1030 BN NETHERLANDS 
Tel:  31 206303257 
wim.genuit@shell.com 
 
JOHN E. GEORGE 
Varian, Inc. 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek CA 94598 
Tel:  925-942-4857 
ed.george@varianinc.com 
 
KEVIN M. GEORGE 
Applied Biosystems 
7485 S. Ireland Way 
Centennial CO 80016 





Towerview Rd. and Science Dr. 
Gross Chemistry 
Durham NC 27708 




North Carolina State University 
1921-203 Eyrie Ct 
Raleigh NC 27606 
Tel:  919-515-6995 
drgeorgi@ncsu.edu 
 
SCOTT A. GERBER 
Dartmouth Medical School 
One Medical Center Drive 
Rubin HB-7936 
Lebanon NH 03756 





1201 Amgen Ct West 
Seattle WA 98119 





320 Bent Street 
4th Floor 
Cambridge MA 02141 





34 Maple Street 
Milford MA 01757 
Tel:  508-482-2904 
scott_geromanos@waters.com 
 
ALBERT JOHAN GERRITS 
University Zurich / ETH Zurich 
Functional Genomics Center 
Winterthurerstrasse 190   Y32/H66 
Zurich  8057 SWITZERLAND 





1222 Natural Sciences I 
Irvine CA 92697 




P.O. Box 218 
Greenbackville VA 23356 




Roche Colorado Corp 
2075 N 55th Street 
Boulder CO 80304 




Applera Europe B.V. 
Grundstrasse 10 
Rotkreuz Zug 6343 SWITZERLAND 





2525 Dupont Drive, Code RD-2B 
Irvine CA 92612 




SGX Pharmaceuticals, Inc. 
10505 Roselle St 
San Diego CA 92121 




Applied Biosystems / MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 




PPG Industries, Inc. 
440 College Park Drive 
Monroeville PA 15146 
Tel:  724 325 5102 
ghosh@ppg.com 
 
BENJAMIN Y. GIANG 
1789 Barton Drive 
Fairfield CA 94534 





3000 Lakeview Avenue 
Department 75101 
St. Joseph MI 49085 






Warrington  WA37QH UK 





71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 





Bivan Sheldon Biotech 
3773 University Street 
Montreal QC H3A 2B4 CANADA 




Konik Instruments, Inc. 
Building B-20 
12221 SW 129 Court 
Miami FL 33186 





Department of Chemistry 
Box 1134, 1 Brookings Drive 
St Louis MO 63130-4899 
Tel:  314 935 7487 
giblin@wuchem.wustl.edu 
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TREVOR GIBSON 
University of Reading 
37 Manners Road 
Woodley 
Reading  RG5 3EA UK 
Tel:  +44 118 9660304 
trevor.gibson2@btopenworld.com 
 
ANTHONY P. GIES 
Vanderbilt University 
Department of Chemistry 
1508 Erin Lane 
Nashville TN 37221 





4995 Murphy Canyon Rd Ste. 100 
San Diego CA 92123 
Tel:  858 268 5556 
andy_gieschen@agilent.com 
 
ROGER W. GIESE 
Northeastern University 
122 Mugar Building 
360 Huntington Avenue 
Boston MA 02115 





3065 Kent Avenue 
West Lafayette IN  47906 






9330 Zionsville Road 
Indianapolis IN 46268 






Manchester  M23 9LZ UK 






Manchester  M23 9LZ UK 






Trafford Wharf Road 
Manchester  M17 1GP UK 
Tel:  44 161 8866550 
roger.giles@srlab.co.uk 
 
CHRISTOPHER G. GILL 
Applied Environmental Research 
Laboratory (AERL) 
Chemistry Dept, Malaspina Univ College 
900 Fifth Street 
Nanaimo BC V9R 5S5 CANADA 





40 Manning Road 
Billerica MA 01821-3991 





34 Maple Street 
Milford MA 01757 





9330 Zionsville Rd. 
Indianapolis IN 46268 
Tel:  317-337-3403 
gjgilles@dow.com 
 
TODD A. GILLESPIE 
Eli Lilly & Company 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317 276 8482 
gillespie_todd_a@lilly.com 
 
JOHN J. GILLIGAN 
NYPD 
32 South Devoe Avenue 
Yonkers NY 10705 4728 





3908 Patriot Dr 
Durham NC 27703 




Invitrogen Dynal AS 
PO Box 114 Smestad 
Oslo  N-0309 NORWAY 





583 Township Line Road 
Schwenksville PA 19473 




Stowers Institute for Medical Research 
1000 E. 50th St. 
Kansas City MO 64110 
Tel:  816-926-4311 
jmg@stowers-institute.org 
 
MARY ELIZABETH GIMON-KINSEL 
7460 Giant City Road 
Carbondale IL 62092 
mkinsel@chem.siu.edu 
 
JOY M. GINTER 
Shimadzu 
7102 Riverwod Drive 
Columbia MD 21046 




University of Siena 
Dept. of Chemistry 
Via A. Moro 
Siena  53100 ITALY 




University of Tennessee 
Neurology Department 
847 Monroe Avenu, Rm. 117 
Memphis TN 38103 




University of Wisconsin 
School of Pharmacy 
777 Highland Avenue 
Madison WI 53705-2222 





54 Woodhaven Drive 
New City NY 10956 





11609 Bermuda Dr 
Knoxville TN 37934 





2701 Kent Ave 
W. Lafayette IN 47906 
Tel:  765-414-0937 
jgitzen@bioanalytical.com 
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ALEXANDRE J. GIULIANI 
Synchrotron Soleil 
L'Orme des Merisiers 
Saint Aubin 
Gif-sur-Yvette  91192 FRANCE 






Durham NC 27708 




104 Palomar Point 
Chapel Hill NC 27516 





1230 York Ave. 
New York NY 10021 





360 Huntington Ave 
102 Hurtig Hall 
Boston MA 02115 
Tel:  617 840 6874 
jglick@mail.com 
 
GARY L. GLISH 
University of North Carolina 
Department of Chemistry 
CB# 3290 
Chapel Hill NC 27599-3290 
Tel:  919 962 2303 
glish@unc.edu 
 
MICHAEL O. GLOCKER 
University of Rostock 
Schillingallee 69 
Rostock  18057 GERMANY 




The Eclipse Group 
5003 Southpark Dr, Ste 260 
Durham NC 27713 





2700 Mitchell Dr 
Walnut Creek CA 94598 





Frankfurter Str. 129b 
Darmstadt  D-64293 GERMANY 




University of Kansas / TSRI 
1601 Troon Lane 
Lawrence KS 66047 





9330 Zionsville Rd 
Building 306, B-2/781 
Indianapolis IN 46268 





18 Cedar Street 
Swansea SA11 5PF UK 
Tel:  07813077425 
a_r_godfrey@hotmail.com 
 
JAMES R. GOEBEL 
Genzyme 
14805 Omicron Dr 
San Antonio TX 78245 
Tel:  210 949 8667 
jim.goebel@genzyme.com 
 
DOUGLAS E. GOERINGER 
Oak Ridge National Laboratory 
Chemical Sciences Division 
Bldg. 4500S MS-6131 
Oak Ridge TN 37831-6131 
Tel:  865 574 3469 
goeringerde@ornl.gov 
 
MARY ELLEN GOFFREDO 
Waters 
34 Maple Street, WP 
Milford MA 01757 





10 Biopolis Road 
05-01 
138670 SINGAPORE 




University of Kansas 
1210 E 25th Terr 
Lawrence KS 66046 




USDA, BHNRC, FCL 
Building 161, Room 102 
BARC East 
Beltsville MD 20705 
Tel:  301 504 9370 
Robert.Goldschmidt@ars.usda.gov 
 
UMESH B. GOLI 
Florida State University 
5731 Sioux Dr. 
Tallahassee FL 32317-9406 




University of Massachusetts 
710 N. Pleasant St. 
701 LGRT 
Amherst MA 01003 




Texas A&M University 
3255 TAMU Dept of Chemistry 
PO Box 30012 
College Station TX 77842-3012 





5 Moore Drive 
PO Box 13398 
Research Triangle Park NC 27709 





16 Moss Road 
Lebanon NH 03766 




Department of Chemistry 
University of Alberta, Edmonton, 
Alberta, T6G 2G2, Canada 
Edmonton AB T6G 2G2 CANADA 




Covance Bioanalytical Svc 
8211 SciCor Dr, Ste B 
Indianapolis IN 46214 






Thun  3602 SWITZERLAND 
Tel:  +41 33 228 50 19 
gonin@tofwerk.com 
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DAVID GOOD 
Univeristy of Wisconsin-Madison 
5025 Sheboygan Avenue, 102 
Madison WI 53705 
Tel:  (608)279-6682 
dgood@wisc.edu 
 
HENRY PAUL GOODELL 
Gilead Sciences, Inc. 
4425 Dula Street 
Durham NC 27705 
Tel:  919-295-7516 
henrypaulgoodell@gmail.com 
 
ANGELA K. GOODENOUGH 
Wadsworth Center - NYS Dept of Health 
P.O. Box 509 
Empire State Plaza 
Albany NY 12201-0509 





490 Discovery Drive 
Huntsville AL 35806 




Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317-433-5568 
gooding_karen@lilly.com 
 
DAVID R. GOODLETT 
University of Washington 
Department of Medicinal Chemistry 
1959 NE Pacific Street Box 357610 
Seattle WA 98195-7610 
Tel:  206.616.4586 
goodlett@u.washington.edu 
 
PAUL C. GOODLEY 
GRE 
3912 Hansford Ct. 
Santa Rosa CA 95404 
Tel:  408-725-8879 
paul_goodley@comcast.net 
 
JACK P. GOODMAN 
University of Kentucky 
Mass Spectrometry Facility 
A048 ASTECC Facility 
Lexington KY 40506-0286 
Tel:  859 218 6527 
goodman@uky.edu 
 
KEITH J. GOODMAN 
Xanthus Life Sciences 
300 Technology Square 
Cambridge MA 02139 





170 East High Street 
160 Hughes Hall 
Oxford OH 45056 




John Hopkins University APL 
12225B Little Patuxent Parkway 
Columbia MD 21044 






B2-25 Joseph Black Building 
Glasgow Scotland G12 8QQ UK 




SGE Analytical Science 
7 Argent Place 
Ringwood  3134 AUSTRALIA 




Oregon State Univ Linus Pauling Inst 
2632 N.W. Robin Hood St. 
Albany OR 97321 




Merck & Co., Inc. 
1466 Olivia Court 
Bethlehem PA 18017 
Tel:  215-652-8219 
cathy_gordon@merck.com 
 
W. PERRY GORDON 
Genomics Inst. of Novartis 
C132 
10675 John Jay Hopkins Dr. 
San Diego CA 92121 






355 River Oaks PKWY 
San Jose CA 95134 




Southern Research Institute 
2000 Ninth Avenue, South 
Toxicology and Bioanalytical Sciences 
Birmingham AL 35205 
Tel:  205 581 2725 
gorman@sri.org 
LEE A GORMAN 
Pfizer, Inc. 
700 Chesterfield Parkway West 
T3A, T316W 
Chesterfield MO 63017 
Tel:  314-274-5186 
lee.a.gorman@pfizer.com 
 
MIKHAIL V. GORSHKOV 
Institute of Energy Problems of Chemical 
Physics R 
38 Leninsky Pr., Bld.2 
Moscow 119334 RUSSIA 
Tel:  (495)1378257 
gorshkov@chph.ras.ru 
 
JOHN D. GORSUCH 
Advanced Elastomer Systems 
388 South Main Street 
Akron OH 44311-1065 




NC State University – Biochem Dept. 
128 Polk Hall, Campus Box 7622 
Raleigh NC 27695-7622 





Via Fiorentina 1 
Siena  53100 ITALY 






Pointe-Claire QC H9R1G6 CANADA 
Tel:  514.630.8843 
danielle.goudreault@iaf.inrs.ca 
 
P. CLAYTON GOUGH 
Eli Lilly and Company 
DC3224 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317-277-4395 
Gough_Clayton@lilly.com 
 
PUTUMA P. GQAMANA 
Purdue University 
Dept. of Chemistry 
1393 Brown Bldg,  Box 439 
West Lafayette IN 47907-1393 
Tel:  765 494 7040 
pgqamana@purdue.edu 
 
JOSEPH J. GRABOWSKI 
University of Pittsburgh 
Deoartment of Chemistry 
219 Parkman Avenue 
Pittsburgh PA 15260 
Tel:  412 624 8632 
joeg@pitt.edu 
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HANS GRADE 
GE Global Research Center 
K-1, 1D49A 
1 Research Circle 
Niskayuna NY 12309 




Univ  of Arkansas for Medical Sciences 
UAMS Biochemistry/ Dr. Gradulatto 
4301 W. Markham, Slot 516 





2 Barnby Close 
Haverhill Suffolk CB9 7WA UK 




Idex - Upchurch Scientific 
619 Oak Street 
Oak Harbor WA 98277 




100 Phillips Parkway 
Montvale NJ 07645 





Locked Bag 23 
Wentworthville  2145 AUSTRALIA 
Tel:  61 2 96872800 
mgraham@cmri.com.au 
 
NIDIA PATRICIA GRANADOS 
Saint Marys' University 
961 South Bland St, 611 
Halifax NS B3H 4M6 CANADA 




Novartis Insts for Biomedical Research 
3 Lynne Ave 
Salisbury MA 01952 




Aegis Sciences Corp. 
345 Hill Ave 
Nashville TN 37210 
Tel:  615-255-2400 
jgrandillo@aegislabs.com 
 
ANDREW H. GRANGE 
U.S EPA, Environmental Chem Branch 
PO Box 93478 
Las Vegas NV 89193-3478 
Tel:  702 798 2137 
grange.andrew@epa.gov 
JENNIFER GRANGER 
The Biodesign Inst at Arizona State Univ 
1001 S. McAllister Avenue 
Tempe AZ 85287 




Center for Combinatorial Sciences 
The Biodesign Inst  at Arizona State Univ 
1001 S. McAllister Av. 
Tempe AZ 85287-6401 




University of British Columbia 
6174 University Blvd 
Vancouver BC V6t1Z3 CANADA 




NHLBI Proteomics Center @ MUSC 
MUSC Pharmacology Department 
76 Jonathan Lucas St PO Box 250505 
Charleston SC 29403 





2870 South Logan St. 
Englewood CO 80113 
Tel:  303-681-7333 
kathleen.grant@uchsc.edu 
 
KIRSTEN J GRANT 
Florida State University 
1115 W Call St 
Tallahassee FL 32306 





4301 Lost Hills Road 
Calabasas Hills CA 91301 




Arris Consultants LLC 
3 Crimson Oak Court 
Niskayuna New York 12309 




Service Massenspektrometrie GmbH 
Am Woertzgarten 10 
Idstein  D-65510 GERMANY 





2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek CA 94598 
Tel:  925 942 4764 
anthony.gray@varianinc.com 
 
DONALD DOUGLAS GRAY 
2702 Soldier's Home Road 
West Lafayette IN 47906 
Tel:  765 497 5864 
dgray@bioanalytical.com 
 
JOHN W. GRAY 
SGE, Inc. 
1 Berkshire Square, Apt. 419 
Adams MA 01220-1304 
Tel:  413 743 2607 
jgray@sge.com 
 
MICHAEL A. GRAYSON 
Washington University 
Department of Chemistry, CB 1134 
One Brookings Drive 
St Louis MO 63130 




Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals 
900 Ridgebury Road 
R&D 1227 
Ridgefield CT 06877 




University of California 
Department of Chemistry 
1102 Natural Sciences II 
Irvine CA 92697-2025 




National Physical Laboratory 
Hampton Road 
Teddington  KT1 2SA UK 
Tel:  020 8943 6153 
felicia.green@npl.co.uk 
 
JASON R. GREEN 
Purdue University 
Dept. of Chemistry 
560 Oval Drive #443 
West Lafayette IN 47907-2084 




Univ. of Mass Med. Sch. 
Dept. of Biochem. & Molec. Pharm 
One Biotech, 365 Plantation Street, Suite 
190 
Worcester MA 01605 
Tel:  508 856 8113 
karin.green@umassmed.edu 
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M. GREEN 
McMaster Regional Center for MS 
Department of Chemistry 
McMaster University 
Hamilton ON L8S 4M1 CANADA 







Manchester M23 9LZ UK 





19 Brown Road 
Ithaca NY 14850 




mSPEC USA, LLC 
171 First Avenue, Suite 6 
Atlantic Highlands NJ 07716 




The Ohio State Universtiy 
460 W 12th Ave 
281 Biomedical Research Tower 
Columbus OH 43210 
Tel:  614-688-0521 
green-church.1@osu.edu 
 
FRANK T. GREENE 
Mid-Continent Technologies 
169 Terrace Trail West 
Shawnee Mission KS 66217-8504 
Tel:  913 631 4288 
fgmbms@aol.com 
 
ROBERT J. GREENE 
Amgen, Inc. 
1201 Amgen Court West 
AW2-D2262 
Seattle WA 98119-3105 
Tel:  206 265 8309 
greener@amgen.com 
 
C. MICHAEL GREENLIEF 
University of Missouri 
125 Chemistry Building 
Columbia MO 65211-7600 
Tel:  573 882 3288 
greenliefm@missouri.edu 
 
R. CLIVE GREENOUGH 
9 Laurel Drive 
Wallingford CT 06492-5009 





1121 Industrial Drive 
Owensboro KY 42301 




Lawrence Livermore Natl Lab 
PO Box 808, L-91 
7000 East Avenue 
Livermore CA 94551 





6 Barbara Drive 
Warwick NY 10990 
Tel:  845 782 6544 
phil_gregor@agilent.com 
 
GLEN M. GREGORY 
Thermo Electron 
329 Ponfield Road West 
Forest Hill MD 21050 




Thermo Fisher Scientific 
10622 Camden Meadow Dr. 
Charlotte NC 28273 




Pfizer Global, R&D- La Jolla 
10770 Science Center Road 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 526 4860 
michael.greig@pfizer.com 
 
KENNETH D. GREIS 
University of Cincinnati, Genome Res Inst. 
2180 E. Galbraith Rd 
Bldg B; Room 109 
Cincinnati OH 45237 




Eastman Chemical Company 
P.O. Box 511 
Building 54 
Kingsport TN 37662 




State of CT - Controlled Substances Lab 
10 Clinton St 
Hartford CT 06106 




Bioanalytical Systems, Inc 
2701 Kent Ave 
West Lafayette IN 47906 




Thermo Fisher Scientific (Bremen) GmbH 
Hanna-Kunath-Str. 11 
Bremen  28199 GERMANY 




Detroit Med Ctr / Wayne State U Med Sch 
3990 John R 
Harper Hospital, Pathology, G520 
Detroit MI 48201 




Commonwealth of Virginia-Dept of 
Forensic Science 
9797 Braddock Road 
Fairfax VA 22032 
Tel:  703-323-3035 
jgriffin@dfs.virginia.gov 
 
NOELLE M GRIFFIN 
Sidney Kimmel Cancer Center 
10905 Road to the Cure, 
San Diego CA 92121 




The Scripps Research Institute 
5353 Parkside Drive, RF1 
Jupiter FL 33458 





700 Colorado Blvd, #402 
Denver CO 80206 




University of Minnesota 
321 Church St SE 
6-155 Jackson Hall 
Minneapolis MN 55455 
Tel:  612-624-5249 
tgriffin@umn.edu 
 
TIMOTHY P. GRIFFIN 
NASA 
KSC -FL 
Kennedy Space Center FL 32899 
Tel:  321 867 6755 
timothy.p.griffin@nasa.gov 
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WENDELL P. GRIFFITH 
Johns Hopkins School of Medicine 
4903 Gunther Avenue, Apt L 
Baltimore MD 21206 




American Chemical Soc./Analytical Chem 
1155 16th St. NW 
Washington DC 20036 
Tel:  202-872-6376 
j_griffiths@acs.org 
 
JOHN R GRIFFITHS 
Manchester University 
Paterson Institute for Cancer Research 
Wilmslow Road 
Manchester M604BX UK 
Tel:  44 0161 4463155 
j.r.griffiths@manchester.ac.uk 
 
WILLIAM JAMES GRIFFITHS 
University of London 
School of Pharmacy 
29/39 Brunswick Sq. Bloomsbury 
London  WC1N 1AX UK 





Via Adamello 16 
Milan Lombardy 20139 ITALY 
Tel:  +39 02 94375039 
gabriela.grigorean@ifom-ieo-campus.it 
 
RONALD D. GRIGSBY 
PetroMass 
970 Forest Edge Drive 
Coralville IA 52241 
Tel:  319 354-4204 
RonaldGrigsby@petromass.com 
 
CASEY C. GRIMM 
USDA-ARS-SRRC 
1100 Robert E Lee Blvd. 
New Orleans LA 70124 





5301 Stevens Creek Boulevard 
Santa Clara CA 95052 




MDS Pharma Services 
2350 Cohen Street 
Drug Metabolism and Bioanalysis 
St. Laurent QC H4R2N6 CANADA 
Tel:  514 333 0042 ext. 4382 
ari.gritsas@mdsinc.com 
 
ELIZABETH A. GROEBER 
Pfizer, Inc. 
Eastern Point Rd. 
MS 8118D-2034 
Groton CT 06340 
Tel:  860-686-2231 
elizabeth.a.groeber@pfizer.com 
 
PAULE EMILIE GROLEAU 
INRS 
Hymus 245 
Pointe-Claire QC H9R 1G6 CANADA 




Virginia Commonwealth University 
Department of Chemistry 
1001 W. Main St. 
Richmond VA 23284 





Department of Chemistry 
1 North College Street 
Northfield MN 55057 





Im Neuenheimer Feld 270 
University of Heidelberg 
Heidelberg  69120 GERMANY 





St. Louis Schoo of Medicine 
Campus Box 8127 
660 S. Euclid Ave. 
St. Louis MO 63110 
Tel:  (314) 286 2452 
jgross@proteomics.wustl.edu 
 
MICHAEL L. GROSS 
Washington University 
Department of Chemistry 
1 Brookings Drive, CB 1134 
St Louis MO 63130 





660 S. Euclid Aveneue 
Campus Box 8020 
St Louis MO 63110 




Weill Medical College of Cornell Univ 
1300 York Avenue 
New York NY 10021 
Tel:  212-746-6257 
ssgross@med.cornell.edu 
 
J. STUART GROSSERT 
Dalhousie University 
Department of Chemistry 
1459 Oxford Street 
Halifax NS B3H 4J3 CANADA 
Tel:  902 494 3305 
j.s.grossert@dal.ca 
 
MARVIN F. GROSTIC 
3227 Winchell Avenue 
Kalamazoo MI 49008-2195 





Institute of Physical Chemistry 
Olshausenstr. 40 
Kiel  D-24098 GERMANY 




Cedars-Sinai Medical Center 
110 George Burns Rd, Davis 1098 
Los Angeles CA 90048 
Tel:  (310)423-7541 
Robert.Grothe@cshs.org 
 
DIANE E. GROTZ 
Schering-Plough 
K15, MS 2700 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth NJ 07033 





34 Maple Street 
Milford MA 01757 





311 Pennington-Rocky Hill Rd 
Bldg 21 Rm 1409C 21.1-15 
Pennington NJ 08543 





PO Box 10 01 31 
Bielefeld  D-33501 GERMANY 
Tel:  49 5211062057 
hans-friedrich.gruetzmacher@uni-bielefeld.de 
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CHUNANG GU 
ThermoFisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 





5867 Rollingwood Dr 
Ann Arbor MI 48103 





141-3 Airport Rd 
West Lafayette IN 47906 




Novartis Pharmaceutical Corp. 
One Health Plaza 
East Hanover NJ 07936 





1978 E 126th St, Apt 3 
Cleveland OH 44106 





25200 Commercentre Dr. 
Lake Forest CA 92630 





416 Schindler Dr. 
Yardley PA 19067 





6611 Dumbarton Circle 
Fremont CA 94536 




AstraZeneca R&D Boston 
35 Gatehouse Dr. 
Molecular Bioscience 
Waltham MA 02451 





14 Cambridge Center 
Cambridge MA 02142 




Cleveland Clininc Foundation 
I-31, 9500 Euclid Ave 
Cleveland OH 44195 





360 Huntington Ave. 
341 Mugar Bldg 
Boston MA 02115 




Burnham Institute for Medical Research 
10901 N. Torrey Pines 
La Jolla CA 92037 




Xenobiotic Laboratories, Inc. 
107 Morgan Lane 
Plainsboro NJ 08536 





901 Gatewat Boulevard 
South San Francisco CA 94080 




UMass Medical School 
364 Plantation St. LRB-970D 




University of New Orleans 
6901 Franklin Ave 
TRLR H-02 
New Orleans LA 70122 




University of Pennsylvania 
220 E. Rosedale Avenue 
West Chester PA 19380 




Forest laboratories, Inc. 
220 Sea Lane 
Farmingdale NY 11735 




879 Newell Place 
Palo Alto CA 94303 





240 Nanaline Duke 
Duke University Medical Center 
Durham NC 27710 





580 Sierra Madre Villa 
Pasadena CA 91107 




Johns Hopkins University 
School of Medicine 
733 N Broadway, BRB 371 
Baltimore MD 21205 





100 Abbott Park Rd 
Drug Metabolism, Dept R46V AP9-2099 
Abbott Park IL 60064-6118 




Novartis Pharma AG 
WSJ-503.11.06 
Basel  4002 SWITZERLAND 




Univ des Sciences et Technologies de Lille 
142 Allee de Liege 
Euralille  59777 FRANCE 





2975 S. Fairview St., D 
Santa Ana CA 92704 
Tel:  714-424-0270 
cmcook@uci.edu 
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KARL GUETZOW 
Applied Biosystemsguetzoka 
11822 So. Willow Circle 
Houston TX 77071 




14 Vezina Place 
Kanata (Ottawa) ON K2K 3G9 CANADA 
Tel:  613 271 9105 
mariaguevremont@hotmail.com 
 
B. GABRIEL GUGIU 
David Geffen School of Medicine at UCLA 
10833 Le Conte Ave. Box951732 
13-239 CHS 
Los Angeles CA 90095-1732 
Tel:  310-825-7563 
bgugiu@mednet.ucla.edu 
 
JANE E. GUIDO 
Kalsec, Inc. 
3713 West Main Street 
PO Box 50511 
Kalamazoo MI 49005 
Tel:  269 349-9711 
jguido@kalsec.com 
 
RICHARD J. GUIDOBONI 
Northern Analytical Lab, Inc. 
23 Depot Street 
Merrimack NH 03054 




Thermo Fisher Scientific 
16 Avenue du Québec 
SILIC 765 
Courtaboeuf Cedex  91963 FRANCE 
Tel:  33 1 60 92 48 00 
alain.guiller@thermofisher.com 
 
EROL E. GULCICEK 
Yale University 
300 George St, Room G007 
Keck Laboratory 
New Haven CT 06511 





44801 Oregon Trail 
Plymouth MI 48170-3929 





35 Lionel Avenue, F 
Waltham MA 02452 





71 Four Valley Road 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 




Valeant Pharmaceuticals International 
3300 Hyland Avenue 
Costa Mesa CA 92626 





1017 Main Campus Drive 
Suite 1200 
Raleigh NC 27606 




Johns Hopkins University 
5200 Eastern Ave 
Mason F Lord, 601, Center Tower 
Baltimore MD 21224 





250 massacusetts ave 
3C-341 
Cambridge MA 02139 





N7640 Ridge Road 
Whitewater WI 53190 




Northern Illinois University 
1305 N. Annieglidden Rd. Apt 823 
Dekalb IL 60115 




University of Illinois College of Pharmacy 
833 S. Wood St, 
Room 539 
Chicago IL 60612 
Tel:  3124131815 
jguo2@uic.edu 
 
JINGZHONG (TIM) GUO 
MethylGene Inc. 
7220 rue Frederick-Banting 
PK/Analytical 
Montreal QC H4S 2A1 CANADA 




26 Davis Drive 
Research Triangle Park 
RTP NC 27709-3528 




University of Alberta, Chemistry Dept. 
Box 60132, Univ of Alberta Postal Outlet 
Edmonton AB T6G2S4 CANADA 





College of Life Science 
Wuhan china 430072 CHINA 





1 Cyclotron Rd, MS 84Rm171 
Berkeley CA 94720 





2821 Barclay way 
Ann Arbor MI 48105 




Wisconsin State Lab of Hygiene 
Univ.of Wisconsin 
2601 Agriculuture Dr. 
Organic Chem, SC214 
Madison WI 53718 




Burke Rehabilitation Hospital 
27 Nottingham Ct 
Montvale NJ 07645 




Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
xu.guo@sciex.com 
 
Y. CARRIE GUO 
Metropolitan Water District 
700 Moreno Avenue 
La Verne CA 91750 
Tel:  909 3927108 
yguo@mwdh2o.com 
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YURONG GUO 
Johns Hopkins University 
5200 Eastern Ave, Mason F. Lord Bldg 
Center tower, 6th floor 
Baltimore MD 21224 





4700 Keele St., CB 124 
Toronto ON M3J 1P3 CANADA 




University of Maryland Baltimore County 
1000 Hilltop Circle 
Department of Chemistry and Biochemistry 
Baltimore MD 21250 




University of Michigan 
869 Jordan Drive 
Troy MI 48098 




University of California San Diego 
3859 Miramar St #D 




CWRU-Center for Proteomics 
P.O. Box 561 
Upton NY 11973 






Groton CT 06340 





2250 Alfred Nobel Blvd 
Saint Laurent QC H4S 2C9 CANADA 




Department of Plant Biochemistry 
Getingev. 60 
Lund  22241 SWEDEN 
Tel:  +46462228115 
niklas.gustavsson@plantbio.lu.se 
 
IVO G. GUT 
CNG 
Technology Department 
2 rue Gaston Cremieux 
Evry IDF 91057 FRANCE 
Tel:  33 160 87 8359 
ivogut@cng.fr 
 
CHARLES M. GUTTMAN 
NIST, Polymer Division 
100 Bureau Drive, Stop 8541 
Gaithersburg MD 20899 





15 Catherwood Road 
Ithaca NY 14850 





Dr. Molewaterplein 50 
Rotterdam South Holland 3015 GE 
NETHERLANDS 
Tel:  +31104089246 
c.guzel@erasmusmc.nl 
 
ANDREW  W. GUZZETTA 
Stanford University 
380 Roth Way 
Keck Science Bldg, room 328 
Stanford CA 94305-5080 





14286 Dalhousie Road 
San Diego CA 92129 
Tel:  858 453-7200x1650 
apgwalter@yahoo.com 
 
ANTHONY M. HAAG 
Univ. of Texas Medical Branch 
Room 2.234 Basic Science Bldg. 
301 University Blvd. 
Galveston TX 77555-0635 





Glenview Technology Center 
801 Waukegan Road 
Glenview IL 60025 
Tel:  847 646 4213 
ghaas@kraft.com 
 
JEAN-LOUIS HABIB JIWAN 
University of Louvain 
Pl. Louis Pasteur, 1 
Louvain La Neuve  B1348 BELGIUM 




13536 N. Central Expressway 
MS 914 
Dallas TX 75243 





560 Oval Drive, Box 451 
West Lafayette IN 47907 





Agern Allé 1 
Protein Science 
Hørsholm  DK-2970 DENMARK 







West Valley city UT 84119 
Tel:  615-414-0265 
bastion9999@yahoo.com 
 
DAVID L. HACHEY 
Vanderbilt University 
465 21st Ave South 
9160 MRB III 
Nashville TN 37232-8575 




University of Washington 
Dept. of Chemical Engineering 
Box 355014 
Seattle WA 98195 




Ohio State University 
Department of Chemistry 
100 West 18th Avenue 
Columbus OH 43210-1185 
Tel:  614 688 3141 
hadad.1@osu.edu 
 
WILLIAM F. HADDON 
11 Portola Way 
Corte Madera CA 94925 





902 Battelle Boulevard P.O. Box 999 K8-88 
Richland WA 99352 
Tel:  509-376-7618 
omar.hadjar@pnl.gov 
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OLIVIER HAEFLIGER 
Firmenich SA 
1 Route des Jeunes 
Geneva  1211 SWITZERLAND 





Mevr. Mr. L. Ribbius Peletierstraat 36 
Gorinchem  4207 NL NETHERLANDS 




Protein Discovery, Inc 
418 South Gay Street at the Phoenix 
Suite 203 
Knoxville TN 37902 




Bristol-Myers Squibb Company 
311 Pennington Rocky Hill Rd 
Pennington NJ 08534 




JHU Applied Physics Laboratory 
11100 Johns Hopkins Rd 
MS 17-N678 
Laurel MD 20723-6099 




Philip Morris Research Laboratories  
Fuggerstr. 3 
Koeln  51149 GERMANY 





71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 




Indiana State Dept Health 
1370 Mulberry Court 
Greenfield IN 46140 




Cheyney University of Penssylvania 
54 Skyview lane 
Thorndale PA 19372 





5320 - 122 Street 
Edmonton AB T6H 3S5 CANADA 
Tel:  780-435-7255 
nick.haidar@ec.gc.ca 
 
MARK E. HAIL 
Novatia LLC 
11 Deer Park Drive, Suite 202 
Monmouth Junction NJ 08852 






Private Bag 50034 
Mosgiel Otago 9007 NEW ZEALAND 




University of Sydney 
Save Sight Institute 
GPO Box 4337 
Sydney  2001 AUSTRALIA 




Univ of Western Ontario 
Dept of Chemistry, Rm 042 
London; ON  N6A 5B7 CANADA 
Tel:  519-661-2111 ext 86323 
scidwh@uwo.ca 
 
MAHBOD R. HAJIVANDI 
Invitrogen Life Technologies 
1600 Faraday Ave 
Carlsbad CA 92008 




Case Western Reserve University 
Pharmacology Department 
10900 Euclid Ave. 
BRB 9th floor, Center for Proteomics 
Cleveland OH 44106 




University of Michigan 
Department of Chemistry 
930 N. University Avenue 
Ann Arbor MI 48109-1055 




J. Hopkins Blmberg Sch. of Public Health 
EHS-EHE, Rm E6618 
615 N. Wolfe Street 
Baltimore MD 21205 
Tel:  410 955 2609 
rhalden@jhsph.edu 




Martinsried D-82152 GERMANY 
Tel:  +49 89 85651281 
halder@toplab.de 
 
JOHN D. HALEY 
OSI Pharmaceuticals, Inc. 
1 Bioscience Park Drive 
Farmingdale NY 11735 




Pasarow MS laboratory, UCLA 
405 Hilgard Avenue 
Department of Chemistry 
Los Angeles CA 90095 
Tel:  310 794 5156 
halgand@chem.ucla.edu 
 
JOHN M. HALKET 
King's College London 
150 Stamford Street 
London  SE1 9NH UK 





Agern Alle 1 
Protein Characterisation 
Hoersholm  DK-2970 DENMARK 





175 S. University St. 
West Lafayette IN 47907 





One Amgen Center Drive, MS 30E-3-C 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  8053136484 
mphall@amgen.com 
 
STEVEN C. HALL 
Univ of Calif San Francisco 
513 Parnassus Ave., Box 0512 
San Francisco CA 94143 





19 Presidential Way 
Woburn MA 01801 
Tel:  (814) 231-8032 
lcmspharm@yahoo.com 
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IVAN HALLER 
901 Hardscrabble Road 
Chappaqua NY 10514-3024 
Tel:  914 238-4866 
ihaller@verizon.net 
 
BRIAN D. HALLIGAN 
Medical College Of Wisconsin 
BBC 
8701 Watertown Plank Road 
Milwaukee WI 53226 




Novo Nordisk A/S 
Novo Nordisk Park, F9.S.04 
Drug Metabolism & Pharmacokinetics 
Maaloev  DK-2760 DENMARK 




Astra Zeneca R&D 
Lund - S-22187 SWEDEN 




University of Cincinnati 
Dept of Chemistry 
PO Box 210172, 301 Clifton Court 
cincinnati OH 45221-0172 





832 Arendal Ct. 
Stoughton WI 53589 
Tel:  608-245-7061 
rachelle.halverson@covance.com 
 
AMY-JOAN L. HAM 
Vanderbilt University School of Medicine 
465 21st Avenue South 
9114C MRBIII 
Nashville TN 37232-8575 




Pacific Northwest National Laboratory 
1181 Dos Palos Court 
Richland WA 99354 





1201 Amgen Ct. W 
AW2 D2152 
Seattle WA 98119 




University of Cincinnati 
Department of Chemistry 
PO Box 210172 
Cincinnati OH 45221-0172 





Via Fleming 4 
Verona  37135 ITALY 
Tel:  39 459218930 
mahmoud.h.hamdan@gsk.com 
 
RICK L. HAMLER 
Quest Pharmaceutical Services 
3 Innovation Way, Suite 240 
Newark DE 19711 




Pittsburg State University 
Chemistry Department 
Pittsburg KS 66762 





20 Bis Rue de Roussillon 
Saint Denis En Val Centre 45560 FRANCE 
Tel:  3017613107 
loubna.hammad@hotmail.com 
 
CARL H. HAMMER 
RTB / NIAID / NIH 
Twinbrook I, Mass Spec Lab, Rm 1007 
5640 Fishers Lane 
Rockville MD 20852-1737 





236 W. Reade Ave 
Department of Chemistry & Biochemistry 
Upland IN 47348 





334 Olmsted Rd., 129 
Stanford CA 94305 





731 South Highway 101 
Suite 2H 
Solana Beach CA 92075 




Univ. of Heidelberg 
Multidimensional Image Processing 
Heidelberg  69120 GERMANY 




University of Maryland School of Medicine 
800 West Baltimore St, Room 307 
Baltimore MD 21201 





2751 Napa Valley Corp. Drive 
Napa CA 94558 




Oregon State University 
336 NW 10th ST, 4 
Corvallis OR 97330 




Eli Lilly and Co 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 





560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47907 
Tel:  7654945271 
han9@purdue.edu 
 
IN KYU HAN 
UMDNJ 
130 Willowbrook dr 
North Brunswick NJ 08902 




UVic - Genome BC Proteomics Center 
#3101-4464 Markham St. 
Vancouver Island Technology Park 
Victoria, BC BC V8Z 7X8 CANADA 





45 West Gude Drive 
Rockville MD 20882 
Tel:  2404533585 
mark.han@celera.com 
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XIANLIN HAN 
Washington University 
Campus Box 8020 
660 South Euclid Avenue 
St. Louis MO 63110 




The Scripps Research Institute 
10550 North Torrey Pines Road, SR11 
The Scripps Research Institute 
La Jolla CA 92037 





7/F, office tower, Raffles City, Xizang 
Zhong Rd, 
Shanghai  200001 CHINA 





4156 Stark Rd 
Dugway UT 84022 





5120 75th Street 
Edmonton AB T6E 6W2 CANADA 




Midwest Research Institute 
425 Volker Blvd. 
Kansas City MO 64110-2299 
Tel:  816 360 5273 
lhaney@mriresearch.org 
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Gibbet Hill Road 
Coventry  CV4 7AL UK 





34 Maple Street 
Milford MA 01757 
Tel:  508 353 0126 
Ray_Himmel@Waters.com 
 
DAVID M. HINDENLANG 
Honeywell 
101 Columbia Road 
CRL-G 
Morristown NJ 07962 




The Jackson Laboratory 
600 Main St. 
Bar Harbor ME 04609 
Tel:  207-288-6703 
douglas.hinerfeld@jax.org 
 
HARRY B. HINES 
USAMRIID 
Toxinology Division 
1425 Porter Street 
Frederick MD 21702-5011 





1600 Mount Willing Road 
Efland NC 27243 





8918 Gary Place 
Indianapolis IN 46256 





606 Brandywine Parkway 
West Chester PA 19380 
Tel:  610 696 8210 
phintz@enter.net 
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KLAUS-PETER HINZ 
University of Giessen 
Analytical Chemistry 
Schubert Strasse 60 HS-16 
Giessen  D-35392 GERMANY 




University of Yamanashi 
Takeda-4 
Clean Energy Research Center 
Kofu  400-8511 JAPAN 




Vienna University of Technology 
Getreidemarkt 9 / 164 
Vienna  1060 AUSTRIA 





1515 State highway 36 
Union Beach NJ 07735 





670 Albany St, Room 504 
Boston MA 02118 
Tel:  6174148230 
ahitch@bu.edu 
 
RONALD A. HITES 
Indiana University 
SPEA 410 H 
1315 East Tenth Street 
Bloomington IN 47405 
Tel:  812 855 0193 
hitesr@indiana.edu 
 
HEAN YEW HNG DANIEL 
Alpha Analytical (S) Pte Ltd 
71 Toh Guan Road East 
TCH Tech Centre 
02-01/02 
608598 SINGAPORE 
Tel:  +65-65678885 
daniel.hng@alpha-analytical.com.sg 
 
JENNY T.C. HO 
Caltech 
1200 E California Blvd 
Beckman Institute, MC 139-74 
Pasadena CA 91125 




Northrop Grumman Corp. 
1212 Winterson Road 
Linthicum Heights MD 21090 
Tel:  410-765-5511 
johnny.ho@ngc.com 
MANKIT HO 
Barr Laboratries, Inc. 
223 Quaker Road 
Pomona NY 10970 




WIL Research Laboratories, Inc. 
PO Box 565 
Ashland OH 44805 




National Dong Hwa University 
Department of Chemistry 
Hualien  TAIWAN 




National University of Kaohsiung 
9F.-3, No. 175, Guangsing Street 
Zuoying District 
Kaohsiung  813 TAIWAN 
Tel:  886 7 5919462 
yeunghaw@yahoo.com 
 
VAN M. HOANG 
Merck 
WP42A-20 
770 Sumneytown Pk 
West Point PA 19486 
Tel:  215-652-8212 
van_hoang@merck.com 
 
JOHN R. HOBBS 
73 Woodcrest Road 
Boxford MA 01921 







Manchester  M23 9LZ UK 







Ballerup  DK-2750 DENMARK 
Tel:  +45 7226 3750 
anne-mette.hoberg@leo-pharma.com 
 
CHARLES H. HOCART 
Australian National University 
Research School of Biological Science 
GPO Box 475 
Canberra  2601 AUSTRALIA 




University of New Mexico 
5309 John Thomas Dr NE 
Albuquerque NM 87111 




Eli Lilly & Company 
DC 1940 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 





560 Oval Dr. Box 467 
West Lafayette IN 47907 





Biochemiestr. 10, Bau 520 
Langkampfen  6336 AUSTRIA 




GE Global Research 
One Research Circle, Bldg. K1 Rm. 1D49 
Niskayuna NY 12309 






Basel  4070 SWITZERLAND 




Agilent Technologies R&D 
Hewlett Packard Str. 8 
Waldbronn  76337 GERMANY 




Johnson & Johnson PRD 
3210 Merryfield Row 
San Diego CA 92121 





1121 East 3900 South 
Salt Lake City UT 84124 
Tel:  801 293 2315 
ann@tandemlabs.com 
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BRIAN T. HOFFMAN 
Advion Biosciences 
15 Catherwood Road 
Ithaca NY 14850 





3200 Walnut Street 
Boulder CO 80301 




University of Georgia 
1001 Cedar Street 
Chemistry Department 
Athens GA 30602 




Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Road 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 




Ibis Biosciences, Inc. 
1896 Rutherford Road 
Carlsbad CA 92008 




Fred Hutchinson Cancer Research Ctr 
1100 Fairview Ave. N. 
DE-352 
Seattle WA 98109 





600 E. Mermaid Ln 
Wyndmoor PA 19038 




University of Southern Denmark 
Dept. of Biochemistry & Moleculare Bio. 
Campusvej 55 
Odense M  DK-5230 DENMARK 
Tel:  45 6550 2371 
php@bmb.sdu.dk 
 
STEVEN H. HOKE 
Procter & Gamble 
8700 Mason-Montgomery Rd. 
Mason OH 45040-9462 





3141 Chestnut Street 
Chemistry Department 
Philadelphia PA 19104 




University of Warwick 
Gibbet Hill Road 
Biological Sciences 
Coventry  CV4 7AL UK 





3900 NCTR rd 
HFT-233 
Jefferson AR 72079 





5301 Stevens Creek Blvd 
MS 4U-SC 
Santa Clara CA 95051 




University of British Columbia 
Department of Chemistry 
6174 University Blvd. 
Vancouver BC V6T 1Z3 CANADA 





2800 Plymouth Road 
Bldg 20-350S 
Ann Arbor MI 48105 





9523 Oakley Way 
Elk Grove CA 95624 
Tel:  916 685-3998 
jeff.hollis@AnalySense.com 
 
JOHN L. HOLMES 
University of Ottawa 
Department of Chemistry 
Ottawa ON K1N 6N5 CANADA 
Tel:  613 562 5118 
jholmes@science.uottawa.ca 
 
WILLIAM E. HOLMES 
Mississippi State Univeristy 
State Chemical Laboratory 
P.O. Box CR 
Mississippi State MS 39762 





16825 W 116th 
Lenexa KS 66219 




University of California, Davis 
451 E. Health Sciences Dr. 
1300 GBSF 
Davis CA 95616 





8551 Research Way, Suite 90 
Middleton WI 53562 





780 Oak Grove Rd 
C209 
Concord CA 94518 




The Dental Institute, King's College London 
Department of Microbiology, Floor 17 
Guy's Tower, Guy's Hospital 
London  SE1 9RT UK 





5815 Stoddard Road, Suite 601 
Modesto CA 95356 




Genomics Inst of Novartis Research Fdn 
10675 John Jay Hopkins Drive 
San Diego CA 92121 




University of California at Riverside 
900 University Avenue 
Department of Chemistry 
Riverside CA 92521 
Tel:  951-827-2701 
haizheng.hong@email.ucr.edu 
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SEOK JOO HONG 
CbsBioscience Co., Ltd. 
59-5 Jang-Dong 
YuSeong-Gu 305-343 SOUTH KOREA 





1345 west 16th street 
L3-342 
Indianapolis IN 46202 




LSUHSC - Neuroscience Center 
2020 Gravier St., Suite D 
New Orleans LA 70002 
Tel:  504 599-0838 
shong@lsuhsc.edu 
 
SUNG HYUN HONG 
KyungPook National University Hospital 
CTC 
50 samduk-Dong 2 Ga 
Jung-Gu 
Daegu  700-721 SOUTH KOREA 




City of Hope 
1500 E Duarte Road 
Hilton 135 
Duarte CA 91010 





BUMS Mass Spectrometry Resource 
670 Albany St., Suite 504 
Boston MA 02118 





PO Box 20 
Oss North 5340 BH NETHERLANDS 





5822 Old Ranch Rd 
Riverside CA 92504 
Tel:  909 214 6450 
ron.honnold@varianinc.com 
 
JEFFREY P. HONOVICH 
28 Maple Ave. 
Hastings on Hudson NY 10706 




The University of Pittsburgh Cancer 
Institute 
5117 Centre Avenue 
G.16 Hillman Cancer Center 
Pittsburgh PA 15213 
Tel:  412-302 3388 
hoodb@upmc.edu 
 
ROBIN J. HOOD 
Central Michigan University 
Dow 268 
Department of Chemistry 
Mt. Pleasant MI 48859 




Therapeutic Monitoring Services 
3008 Camp Street 
New Orleans  70115 




Univ of Washington, Genome Sciences 
1705 NE Pacific St 
Box 355065, Foege S113D 
Seattle WA 98195-5065 





Eastern Point Road 
MS 8118D-2026 
Groton CT 06340 




University of Geneva 
School of Pharmaceutical Sciences 
20 Bd d’Yvoy 
Geneva  CH-1211 SWITZERLAND 




Boehringer Ingelheim Pharma 
Biology/r6-4 
900 Ridgebury Road 
Ridgefield CT 06877 





French Family Science Center 
124 Science Drive 
Box 90348 
Durham NC 27708 




University of New Hampshire 
PO Box 1653 
Nashua NH 03061-1653 




Source Two, Inc. 
7 Third St 
Bondsville MA 01009 





5301 Stevens Creek Blvd. 
MS 53U-MQ 
Santa Clara CA 95052 





Flat 145, Building 50 
Argyll Road 
London  SE18 6PJ UK 




Thermo Fisher Scientific 
Scientific Instruments Division 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6000 x2174 
julie.horner@thermofisher.com 
 
STEVAN R. HORNING 
Thermo Fisher Scientific (Bremen) GmbH 
Hanna-Kunath-Str. 11 
Bremen  28199 GERMANY 




Thermo Fisher Scientific 
Boundary Way 
Stafford House 
Hemel Hempstead  NN6 7BJ UK 





16825 W 116th 
Lenexa KS 66219 




NIH Clinical Center 
Building 10, Room 2C-407 
Bethesda MD 20892 
Tel:  301-402-9721 
ghortin@mail.cc.nih.gov 
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KIKI HOSEA 
ITT Power Solutions 
11 Interstate dr. 
West Springfield MA 01089 




University of Cincinnati 
Department of Chemistry 
PO Box  210172 
Cincinnati OH 45221 
Tel:  (513) 556-0920 
mdhlina@gmail.com 
 
ANDREW J. HOTELING 
Eastman Kodak Company 
1999 Lake Ave, MC 02132 
Rochester NY 14650-2132 




University of Washington 
Box 357610 
Department of Medicinal Chemistry 
Seattle WA 98195 




University of Colorado at Boulder 
Dept of of Chemistry & Biochemistry 
Howard Hughes Medical Institute 
Boulder CO 80309 




Ad Club Advertising 
1304 W Roseburg Ave 
Modesto CA 95350 
Tel:  209 529 9067 
jamie@adclub.com 
 
R. SAM HOUK 
Iowa State University 
Chemistry Department 
1605 Gilman Hall 
Ames IA 50011 




Bausch & Lomb 
1400 N. Goodman St 
Rochester NY 14609 





5301 Stevens Creek Boulevard 
Santa Clara CA 95052-8059 
Tel:  408 553-7625 
paul_houtz@agilent.com 
 
WILLIAM N. HOWALD 
University of Washington 
Box 357610 
Dept. of Medicinal Chemistry 
Seattle WA 98195-7610 




Aegis Sciences Corporation 
345 Hill Avenue 
Nashville TN 37210 




Natl Inst for Medical Research 
Lab of Protein Structure 
The Ridgeway, Mill Hill 
London  NW7 1AA UK 




City of Scottsdale Water Resources 
8787 E. Hualapai Drive 
Scottsdale AZ 85255 




906 E Crabtree Dr. 
Arlington Hts. IL 60004 
Tel:  847-271-3136 
jhribar@midwestbioresearch.com 
 
XIAOPING L. HRONOWSKI 
Biogen, Inc. 
14 Cambridge Center 
Bio 6 
Cambridge MA 02142 




University of Washington 
1705 NE Pacific St. 
Foege Building S113D 
Seattle WA 98195 






11F, No. 208 
Taipei Ne-hu 114 TAIWAN 





3711 Collins Ferry Road 
Morgantown WV 26505 





26 Davis Drive 
RTP NC 27709 





2015 Galloping Hill road 
Kenilworth NJ 07033 





210 East Grand Ave. 
So. San Francisco CA 94080 
Tel:  650-837-7817 
bhsu@exelixis.com 
 
CHANG SAMUEL HSU 
32401 Millard Circle 
Warrenville IL 60555 
Tel:  6304205437 
chang_samuel_hsu@yahoo.com 
 
FONG FU HSU 
Washington University 
Internal Medicine, Box 8127 
660 South Eucid 
St. Louis MO 63110 




Hazardous Materials Laboratory 
DTSC 
700 Heinz Street, Suite 100 
Berkeley CA 94710 




C SUN MFG. LTD. 
R505,No.12, NanKe 2nd Rd. 
Tainan Science Park 
7F-9,No79,HsinTai Wu Rd. Sec.1,Hsi-Chih 
Tainan County 741 TAIWAN 




Mackay Memorial Hospital 
45 Min-Sheng Rd 
Research bldg 616 
Tamsui  251 TAIWAN 




The Genomics Research Center 
Academia Sinica 
128 Academia Road, Sec. 2, Nankang 
Taipei 115 TAIWAN 
Tel:  886-2-2789-8071 
phsu@gate.sinica.edu.tw 
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ROGER S. HSU 
Sepracor, Inc. 
84 Waterford Drive 
Marlborough MA 01752-7010 




Johnson and Johnson 
6500 Paseo Padre Parkway 
Fremont CA 94555 




Route 120 & Wilson Road 
Round Lake IL 60047 





540 Stevens Drive, Apt 314 
King of Prussia PA 19406 
Tel:  610 270-4353 
pinghu02@yahoo.com 
 
QIZHI (KELLY) HU 
Amgen, Inc. 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks CA 91320 




UCLA School of Dentistry,  
Oral Biology & Medicine 
1786 Sweetleaf Lane 
Simi Valley CA 93065 
Tel:  310-206-8834 
shenhu@ucla.edu 
 
STEVEN X HU 
TargeGen, Inc. 
9380 Judicial Drive 
San Diego CA 92121 





3200 Lakeside Dr. 
Santa Clara CA 95054 





700A Bay Road 
Redwood City CA 94063 




University of Arizona 
1306 E Univ. Blvd., Dept. of Chemistry 
Tucson AZ 85721 




15 Buckingham Ln 
Buffalo Grove IL 60089 





5625 Fishers Ln 
Rockville MD 20852 




Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Baton Rouge LA 70803 





2525 Dupont Dr. 
TL-2B 
Irvine CA 92612 




Roche Palo Alto 
3431 Hillview Avenue 
MS S3-2 
Palo Alto CA 94304 




8533 Cumberland Place 
Burnaby BC V3N 5C1 CANADA 





355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 




The University of Texas at Arlington 
412 Summit Avenue, Apt.# 41 
Arlington TX 76013 




University of California 
Dept of Physiology & Biophysics 
Medical Sciences I, D233 
Irvine CA 92697 





2 Grandview Tr. 
North Haven CT 06473 




Eli Lilly and Company 
Lilly Research Laboratories 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 





1120 Veterans Blvd. 
South San Francisco CA 94080 





770 Sumneytown Pike 
WP36A-105 
West Point PA 19486 




Covance, Food and Drug Analysis 
840 Garden Dr., 48 
Madison WI 53590 
Tel:  (608)242-2712  ext.2249 
Min.Huang@covance.com 
 
MIN ZONG HUANG 
Dep. of Chemistry National Sun Yat-Sen 
University 
70 Lien-hai Rd. 
Kaoshiung  804 TAIWAN 





200 CambridgePark Drive 
Cambridge MA 02140 




Bristol Myers Squibb 
7 Coburn Rd 
Pennington NJ 08534 





631 Route 1 south 
North Brunswick NJ 08648 
Tel:  609-896-1129 
rose.huang@merial.com 
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SHAOXIONG HUANG 
Mallinckrodt 
3600 N. 2nd Street 
St. Louis MO 63147 





Department of Chemistry 
560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47906 




Albert Eistein College of Medicine 
1300 Morris Park Ave, Ullman405 
Dept of Pathology 
Bronx NY 10461 




The Coca-Cola Company 
No.1 Coca-Cola Plaza 
TEC 605 
Atlanta GA 30301 





22021 20th Ave. S.E. 
Analytical Biochemistry 
Bothell WA 98021 




Purdue University/ Bindley Bioscience 
Center 
1201 W. State Street 
West Lafayette IN 47907 




Univeristy of Texas Medical Branch 
700 Harborside Drive, 3.102 
Galveston TX 77550 





87 Cambridgepark Drive 
Cambridge MA 02140 




Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose CA 95134 
Tel:  4089656041 
yingying.huang@thermo.com 
YIQUN HUANG 
Texas AM University 
Department of Chemistry 
College Station TX 77843 




Institute of Biomedical Sciences 
128 Sec. 2 Academia Rd., N703 
Taipei  11529 TAIWAN 





311 Pennington Rocky Hill Rd. 
Pennington NJ 08534 




UC Berkeley Department of Chemistry 
B84 Hildebrand Hall 
#1460 
Berkeley CA 94720-1460 
Tel:  (510) 643-2223 
shubbard@berkeley.edu 
 
WALTER C. HUBBARD 
Johns Hopkins Hospital, Osler 505 
Division of Clinical Pharmacology 
600 North Wolfe Street 
Baltimore MD 21287 





2850 Centerville Road 
MS 2H5 
Wilmington DE 19808-1610 
Tel:  302 633 8349 
dave_hubley@agilent.com 
 
MICHAEL J. HUDDLESTON 
GlaxoSmithKline 
R&D, UW2941 
709 Swedeland Road 
King of Prussia PA 19406 
Tel:  610 270 4256 
michael_j_huddleston@gsk.com 
 
JEFFREY W. HUDGENS 
NIST 
207 Upton Street 
Rockville MD 20850-1839 
Tel:  301 975 2512 
hudgens@nist.gov 
 
ROBERT R. HUDGINS 
York University/Dept. of Chemistry 
Center for Res. In MS 
4700 Keele Street 
Toronto ON M3J 1P3 CANADA 





2800 Plymouth Rd 
Ann Arbor MI 48105 





25200 Commercentre Drive 
Lake Forest CA 92630 





CEDD DMPK, MAI-A3429.3B 
3030 Cornwalis Road 
RTP NC 27709 
Tel:  919 483 1450 
john.e.hughes@gsk.com 
 
JOHN M. HUGHES 
Agilent Technologies 
6612 Owens Drive 
Pleasanton CA 94588 
Tel:  925 924 5209 
john_m_hughes@agilent.com 
 
CHRISTINE A. HUGHEY 
Chapman University 
Dept. of Chemistry 
1 University Drive 
Orange CA 92866 
Tel:  714 628 7346 
hughey@chapman.edu 
 
JOSEPH P. M. HUI 
NRC - Institute for Marine Biosciences 
1411 Oxford Street 
Halifax NS B3H 3Z1 CANADA 







St Paul MN 55144 




University of Florida 
3461 SW 2nd Ave Apt 112 
Gainesville FL 32607 
Tel:  352-246-1120 
drabmuh@ufl.edu 
 
AMANDA B. HUMMON 
National Institutes of Health 
714 Elmcroft Blvd 
Rockville MD 20850 
Tel:  301-330-1369 
ahummon@gmail.com 
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SHAO-CHING HUNG 
Dow Chemical 
1897 Building, D-30 
Midland MI 48667 




AMETEK Process & Analytical 
Instruments 
150 Freeport Road 
Pittsburgh PA 15238 




Sandia National Lab 
504 Fruit Street NE 
Albuquerque NM 87102 





1614 Bluefield Ave 
Longmont CO 80501 
Tel:  303-684-0842 
deannah@amgen.com 
 
DONALD F. HUNT 
University of Virginia 
Chemistry Department 
McCormick Road 
Charlottesville VA 22904-4319 
Tel:  804 924 3610 
dfh@virginia.edu 
 
JOANNA M. HUNTER 
Caprion Pharmaceuticals 
7150 Alexander Fleming 
Montreal QC H4S 2C8 CANADA 




ETP Electron Multipliers 
PO Box 143 
Ermington  2115 AUSTRALIA 





Groton Laboratories, MS 8118D-2035 
Groton CT 06340 
Tel:  860 686 0751 
christopher.huntington@prizer.com 
 
HSIA YUNG HUR 
Dept. of Environmental Protection, NYC 
96-05 Harace Harding Expressway 
1st Floor, BWT 
Corona NY 11368 





8211 Scicor Drive, Suite B 
Indianapolis IN 46214 




Oak Ridge National Laboratory 
PO Box 2008, MS 6131 
Oak Ridge TN 37831-6131 
Tel:  865 574 6142 
hurstgb@ornl.gov 
 
HARRELL E. HURST 
Univ. of Louisville Medical School 
Dept. Pharmacology Toxicology 
Louisville KY 40292 
Tel:  502 852 5797 
h.hurst@louisville.edu 
 
JAMES W. HURST 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134-1991 
Tel:  408 965 6245 
james.hurst@thermo.com 
 
W. JEFFREY HURST 
Hershey Foods Corp 
PO Box 672 
Mt. Gretna PA 17064 
Tel:  717 964 3481 
wjh5200024@aol.com 
 
CARIN A. HUSET 
University of South Carolina 
Dept of Chemistry and Biochemistry 
631 Sumter St 
Columbia SC 29208 





4-C Cedar Brook Drive 
Cranbury NJ 08512 




Hoffmann-La Roche, Inc. 
Drug Metabolism & Pharma 
340 Kingsland St., Bldg. 123/1 
Nutley NJ 07110 




LabKey Software, LLC 
312 N. 49th St. 
Seattle WA 98103 
Tel:  206 667 7193 
peter@labkey.com 
 
EDWARD L. HUTTLIN 
University of Wisconsin- Madison 
Biotech Center Room 2302 
425 Henry Mall 
Madison WI 53706 





275 N. Field Drive 
Lake Forest IL 60045 




Univ of Connecticut School of Medicine 
Center for Vascular Biology 
263 Farmington Ave. 
Farmington CT 06030-3501 





Protein Function Discovery Program 
614 Botterell Hall 
Kingston ON K7L 3N6 CANADA 





4001 Miranda ave. 
Palo Alto CA 94304 




Department of Chemistry 
University of Cambridge 
Lensfield Road 





PO Box 12233, FO-04 
RTP NC 27709 





86 Sawpit Hill Rd. 
Woodbury CT 06798 




Midwest Research Institute 
1470 Treeland Blvd S.E. 
Palm Bay FL 32909 
Tel:  321-723-4547 ext 327 
diannotti@mriresearch.org 
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ROBERT M. IANNUCCI 
Johnson & Johnson 
Pharmaceutical Research & Development 
1000 Route 202, P.O. Box 300 
Raritan NJ 08869 




QB3/Chemistry Mass Spectrometry Facility 
20A Lewis Hall 
University of California 
Berkeley CA 94720-1460 
Tel:  510-642-7336 
spin_forbidden@yahoo.com 
 
ALFREDO J. IBANEZ 
MPI for Chemical Ecology 
Hans-Knoell Str. 8 
Jena  07745 GERMANY 
Tel:  493641571703 
aibanez@ice.mpg.de 
 
NURIA IBARZ FERRER 
200 W. Washington Sq, Apt:1302 
PHILADELPHIA PA 19106 




Pacific Northwest National Laboratory 
PO Box 999 
MSIN K8-98 
Richland WA 99352 
Tel:  509-376-7040 
yehia.ibrahim@pnl.gov 
 
CHARLES R. IDEN 
SUNY 
Stony Brook University 
Stony Brook NY 11794-3400 
Tel:  631-632-8867 
CHARLIE@PHARM.SUNYSB.EDU 
 
DEMIAN R. IFA 
Purdue University 
Chemistry Depart. - B102 
560 Oval Dr. 
West Lafayette IN 47907 







Kyoto  604-8511 JAPAN 




KAZUSA DNA research institute 
2-5-23 Kazusa-Kamatari 
Kazusa Collaborative R&D Center #6 
Kisarazu  292-0818 JAPAN 
Tel:  +81-438-52-3500 
yiijima@kazusa.or.jp 
CARL IJAMES 
Appropriate Tech Resources, Inc. 
1012 Marton Street 
Laurel MD 20707 
Tel:  301 497 8957 
carl.ijames@verizon.net 
 
MICHAEL G. IKONOMOU 
Institute of Ocean Sciences 
Contaminants Science Section 
9860 West Saanich Road 
Sidney BC V8L 4B2 CANADA 
Tel:  250 363 6804 
ikonomoum@pac.dfo-mpo.gc.ca 
 
LEOPOLD L. ILAG 
Stockholm University 
Arrheniusv 12A 
Stockholm  10691 SWEDEN 




Case Western Reserve University 
Center for Mass Spec & Proteomics 
10900 Euclid Avenue, BRB 920 
Cleveland OH 44106-4915 





175 S. University St 
West Lafayette IN 47907-2063 





4321 Medical Park Drive, #200 
DUrham NC 27704 




Standord Research Systems 
1290 C Reamwood Ave 
Sunnyvale CA 94089 




University of Illinois, Urbana Champaign 
Biotechnology Cntr 
315 Noyes, Box 1-1 
Urbana IL 61801 
Tel:  2172449443 
bsimai@uiuc.edu 
 
SUSUMU Y. IMANISHI 
Turku Centre for Biotechnology 
BioCity, Tykistökatu 6B 
Turku   20521 FINLAND 





5301 Stevens Creek Blvd. 
PO Box 58059 
Santa Clara CA 95052-8059 




Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
gary.impey@sciex.com 
 
RAMESH BABU INDRAKANTI 
Massachusetts Institute of Technology 
56-722A, Department of Biological 
Engineering 
77 Massachusetts Avenue 
Cambridge MA 02139 





670 Albany St 
Boston MA 02118 




University of Iceland 
Science Institute 
Dunhagi 3 
Reykjavik  107 ICELAND 
Tel:  354 5254313 
odduring@hi.is 
 
LEONARD L. INGRAM, JR. 
Forest Products Laboratory 
Mississippi State University 
PO Box 9820 
Mississippi State MS 39762 





1059 Serpentine Ln 
Pleasanton CA 94566 






Kyoto 604-8511 JAPAN 





9 Great Valley Parkway 
Malvern PA 19355 
Tel:  610 889 6972 
piper.price@sanofi-synthelabo.com 
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CHARLOTTE IP 
Merck 
1665 Chadwyck  Place 
Blue Bell PA 19422 




National Institute of Standards and 
Technology 
100 Bureau Dr. 
Mail Stop 8380 
Gaithersburg MD 20899-8380 





556 Morris Ave. 
S-7 D1 
Summit NJ 07901 




University of Kansas 
1251 Wescoe Hall Dr 
Department of Chemistry 
Lawrence KS 66045 




Kansas State University 
Ackert Hall 509 
Division of Biology 
Manhattan KS 66506-4901 





550 Brookside St 
Ypsilanti MI 48197 





Department of Chemistry 
800 East Kirkwood Avenue 
Bloomington, IN 47405 




Thermo Fisher Scientific 
9007 Rockerest Dr. 
Austin TX 78728 





Pre-Clinical Res.Dep., 135 Komakodo 
1-Chome, Gotemba-shi 
Shizuoka  412-8513 JAPAN 






Tsuruoka Yamagata 997-0017 JAPAN 




Analytical Sales & Services 
230 West Parkway, Unit 1 
Pompton Plains NJ 07444 
Tel:  973 616 0700 
david@analytical-sales.com 
 
HALEEM J. ISSAQ 
SAIC-Frederick, Inc. 
469-2 
P.O. Box B 
Frederick MD 21702 




Columbia University, Chemistry Dept. 
Hervemeyer Hall MC3183 
3000 Broadway 
New York NY 10027 





24-14, Nishi-Shinbashi 1-chome, Minato-ku 
Tokyo  105-8717 JAPAN 
Tel:  81 3 3504 5208 
ito-shinya@nst.hitachi-hitec.com 
 
MELANIE M. IVANCIC 
Amgen Inc. 
One Amgen Center Drive 
MS 2-1-A 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  805.447.3765 
melaniei@amgen.com 
 
ALEXANDER R. IVANOV 
Harvard School of Public Health 
NIEHS Center 
665 Huntington Avd. Blvd. SPH-1 Rm.409 
Boston MA 02115 





3300 S. 2nd St 
St. Louis MO 63118 




Department of Pharmacology 
30 Cross Road 
Syracuse NY 13224-1819 





702 Ginden Dr. 
Campbell CA 95008 




Boston Univ. School of Medicine 
Mass Spectrometry Resource 
670 Albany St., #504 
Boston MA 02118-2526 





71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 




Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 




Moffitt Cancer Center & Research Institute 
12902 Magnolia Drive 
Stabile Research Building, 3rd Floor 
Tampa FL 33612-9416 






P.O.Box : 68 
Gun Powder MD 21010 




Bruker Daltonik GmbH 
Fahrenheitstraße 
4 
Bremen   28359 GERMANY 





560 Oval Drive, 505 
West Lafayette IN 47907 
Tel:  (765)494-9420 
aujackso@purdue.edu 
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BRENDA JACKSON 
Raytheon Missle Systems 
6035 E Fairmount Street 
Tucson AZ 85712-4340 
Tel:  520 320 9962 
bljstarr@yahoo.com 
 
GEORGE S. JACKSON 
15410 Kilburn Ct 
Westfield IN 46074 





175 Clippinger Labs 
Athens OH 45701-2979 
Tel:  740-517-8456 
jacksong@ohio.edu 
 
KARL E. JACKSON 
University of Washington 
Department of Chemistry 
Seattle WA 98125 
kej6@u.washington.edu 
 
KEN W. JACKSON 
University of Oklahoma Health Sciences 
Center 
975 NE 10th Street, BRC-1006 
Oklahoma City OK 73104 






Almere   1322 AB NETHERLANDS 
Tel:  +31.36.5367526 
pj@msvision.eu 
 
SHELLEY N JACKSON 
NIDA-IRP, NIH 
333 Cassell Drive 
Triad Bldg., Rm 3303 
Baltimore MD 21224 
Tel:  410-550-6870 ext. 24 
shjackson@intra.nida.nih.gov 
 
THOMAS C. JACKSON 
Eastman Kodak Company 
1765 West Bloomfield Road 
Honeoye Falls NY 14472 





Building 183, Room 107A 
Wexham Road 
Slough   SL2 5DS UK 




Matrix Science Inc. 
225 Franklin St., 26th Fl., 
Boston MA 02110 




Oklahoma State University 
Chemistry Department PS-1 
Stillwater OK 74078 





1230 York Avenue 
New York NY 10021 
Tel:  212 327 8852 
ejacobs@rockefeller.edu 
 
PETER L. JACOBS 
N.V. Organon 
Toxicology and Drug Disposition, Met-ID 
PO Box 20, Room XS 1110 
Oss 5340 BH NETHERLANDS 
Tel:  31 412666140 
peter.jacobs@organon.com 
 
PETTER B. JACOBSEN 
GE Healthcare 
PO Box 4220 
Nydalen 
Oslo  N-0401 NORWAY 
Tel:  47 23185502 
petter.balke.jacobsen@ge.com 
 
CAROL A. JACOBY 
Battell Memorial Institute 
3100 Ricketts Pt. Rd. 
Attn: MCMR-CDZ-P 
Aberdeen Proving Ground MD 21010 





3M Center, Building 260-5N-17 
St Paul MN 55144-1000 
Tel:  651 733 2533 
cbjacoby2@mmm.com 
 
JACOB D. JAFFE 
The Broad Institute of Harvard and MIT 
7 Cambridge Center 
NE30 - 5025 
Cambridge MA 02142 




8331 Kings Ridge Court 
Springfield VA 22153 
Tel:  703 632 7955 
ejagerdeo@gmail.com 
 
PRATIK D JAGTAP 
University of Michigan 
NRPP, Department of Biological Chemistry 
300 N. Ingalls Bldg, 11th floor, Rm 1195 
Ann Arbor MI 48109-1048 




Proteomics Group, MPI Experimental 
Medicine 
Hermann-Rein-Str. 3 
Goettingen  37075 GERMANY 




Cedars-Sinai Medical Center 
8700 Beverly Blvd., Davis 1100 
Los Angeles CA 90048 




University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense M 5230 DENMARK 






Sodertalje  15185 SWEDEN 





12790 El Camino Real 
San Diego CA 92130 




UT Southwestern Medical Center 
6001 Forest Park Rd 
Biochemistry Department, ND6.202 
Dallas TX 75391 




Applied Biosystems / MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 




Applied Biosystems, Inc. 
3079 Yellow Creek Road #1765 
Evanston WY 82930 
Tel:  3077893993 
jamesbc@appliedbiosystems.com 
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LIU JAMES 
Mass Solutions Technology Ltd. 
5F-1, No. 79, Sec. 1, Sintai 5th Rd., 
Sijhih City   221 TAIWAN 




Bio21 Institute, University of Melbourne 
30, Flemington Road 
Building 102 
Parkville   3010 AUSTRALIA 





18 Beaverfork Place 
Conway AR 72032 





815 Ritchie Hwy, Ste 215 
Severna Park MD 21146 




Scotia Chemical Technology 
30 Colindale Street 
Halifax NS B3P 2A4 CANADA 





351 W Tenth Street 
Indianapolis IN 46202 





20 Kingsbridge Road 
Piscataway NJ 08854 




Biocore Co., LTD 
Haesan Bldg., 108-1, Yangjae-dong, 
Seocho-gu 
Seoul  137-130 SOUTH KOREA 




University of Joensuu 
Dept of Chemistry 
PO Box 111 
Joensuu  FI-80101 FINLAND 





560 Oval Drive 
Chemistry Department 
West Lafayette IN 47907 




Purdue University BBC 
1203 W. State St. 
Bindley Bioscience Center 
West Lafayette IN 47907 





105 Maxes Road, Suite 217 North 
Melville NY 11747 




Waters Corporation GC 
34 Maple Street 
Milford MA 01757 




Johnson & Johnson Pharmaceutical 
Research &Develop 
Turnhoutseweg 30 
Beerse  B-2340 BELGIUM 
Tel:  32 14603779 
wjansse2@prdbe.jnj.com 
 
DANIEL K JANSSON 
Novartis Inst for BioMedical Research Inc 
250 Massacusetts Ave 
Cambridge MA 02139 




Faculty of Science & Engineering 
Flinders University 
GPO Box 2100 
Adelaide  5001 AUSTRALIA 




Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134-1991 




Midwest Bio-Tech Inc. 
PO Box 6153 
Fishers IN 46038 





34 Maple Street 
Milford MA 01757-3696 




Nature's Fingerprint / MIT LLC 
8 Old Oak Lane 
Niantic CT 06357 





71 Four Valley Drive 
Concord ON L4R 4V8 CANADA 




IONICS Mass Spectrometry Group, Inc. 
130 Bradwick Drive, 8 
Concord ON L4K 1K8 CANADA 





175 S University Street 
West Lafayette IN 47907 




Bristol Myers Squibb Company 
One Squibb Drive 
MS NB-105-2-2162 
New Brunswick NJ 08901 




Bioanalytical Systems Inc. 
2701 Kent Ave 
West Lafayette IN 47906 
Tel:  765-497-8317 
jayar@bioanalytical.com 
 
AMALIO JAYME JR 
Alphora Research Inc 
2395 Speakman Dr 
2001 
Mississauga ON L5K1B3 CANADA 
Tel:  905-4030477 
amalio_j@yahoo.com 
 
PATRICK M. JEANVILLE 
Thermo Electron Corporation 
1640 Presidential Way, A-107 
West Palm Beach FL 33401 
Tel:  561 688 8700 ext. 249 
patrick.jeanville@thermo.com 
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JUDITH JEBANATHIRAJAH 
Harvard Medical School 
Department of Neurology 
320 Longwood Avenue 
Boston MA 02115 





4560 Horton St. 
M/S M-400 
Emeryville CA 94608 




Advion BioSciences, Inc. 
19 Brown Road 
Ithaca NY 14850 
Tel:  607.266.0665 
wjeffers@advion.com 
 
ERIN D JEFFERY 
University of Virginia 
Chemistry Department 
McCormick Road 
Charlottesville VA 22904 




St. Jude Children's Research H 
332 N. Lauderdale 
E9002/MS1000 
Memphis TN 38105 





995 E Arques Ave 
Sunnyvale CA 94085 




Johns Hopkins School of Medicine 
725 N. Wolfe Street 
Biophysics B-7 
Baltimore MD 21205 




Western Carolina University 
Dept. of Chemistry & Physics 
213 Natural Sciences 
Cullowhee NC 28723 




Applied Biosystems Inc. 
4056 Boynton Rd. 
Walworth NY 14568-9712 




Route 206 & Province Line Road 
Princeton NJ 08543 




Chia Nan University of Pharmacy & 
Science 
60 ,Erh-Jen RD .,Sec.1 
tainan  71710 TAIWAN 
Tel:  886-6-2664911 
jyjeng@mail.chna.edu.tw 
 
RAND G JENKINS 
PPD, Inc. 
2244 Dabney Road 
Richmond VA 23230 




Charles River Laboratories 
22022 Transcanadienne 
Senneville QC H9X 3R3 CANADA 
Tel:  1 514 630 8200 ext 2193 
robert.Jenkins@ca.crl.com 
 
KEITH R. JENNINGS 
21 Northumberland Mews 
Northumberland Road 
Leamington Spa  CV32 6HD UK 
Tel:  01926 - 451057 
keithjennings1@tiscali.co.uk 
 
LORI L JENNINGS 
Novartis NIBR 
4560 Horton Street 
M/S 4.4 
Emeryville CA 94608 




University of Vermont 
473 1/2 St. Paul St., Apt. 6 
Burlington VT 05401 
Tel:  802-864-7479 
Mark.Jennings@uvm.edu 
 
OLE N. JENSEN 
Univ. of Southern Denmark 
Dept. of Biochem. & Molec. Biol. 
Campusvej 55 
Odense  DK-5230 DENMARK 
Tel:  45 65502368 
jenseno@bmb.sdu.dk 
 
TRESCOTT E. JENSEN 
5574 Castleton Drive 
West Bloomfield MI 48322 
Tel:  313 322 4598 
tjensen2@ford.com 
 
DOUGLAS D. JENSON 
Battelle Energy Alliance 
P.O. Box 1625 MS 2208 
Idaho Falls ID 83415-2208 




Dept of Biopharmaceutical Sci, UIC 
833 S WOOD ST 
M/C 865 
CHICAGO IL 60612 





823 Sea Turf Circle 
Solana Beach CA 92075 





1535 Rancho Conejo Blvd 
Thousand Oaks CA 91320 





1121 East 3900 South 
Bldg C Ste 210 
Salt Lake City UT 84124 
Tel:  801 293 2319 
andrea.moore@tandemlabs.com 
 
KEVIN W JESSING 
Tandem Labs 
3900 South 1121 East 
Salt Lake City UT 84124 
Tel:  (801) 292-2400 
kevin.jessing@tandemlabs.com 
 
WILLIAM T. JEWELL 
University of California 
UC Davis 
1 Shields Avenue 
Davis CA 95616 





2800 Plymouth Road 
25/158A 
Ann Arbor MI 48105 




Oregon State University 
153 Gilbert Hall 
Corvallis OR 97331 
Tel:  5417371776 
jih@onid.orst.edu 
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QIN JI 
Covance , Bioanalytical Chemistry 
3301 Kinsman Boulevard 
Madison WI 53704 




Sequoia Pharmaceuticals, Inc. 
401 Professional Drive 
Suite 200 
Gaithersburg MD 20879 





4560 Horton Street / mail stop 4.1 
Emeryville CA 94608 





Rt.206 & Provinceline Rd. 
BMS Company, K2.313 
Princeton NJ 08540 




Chemistry Dept., Fudan University, China 
Handan Road, Fudan University 
Room 204, Moyun Building, 220 
Shanghai  200433 CHINA 





Dept of Chemistry & Chemical Biology 
Ithaca NY 14850 




Covance Laboratories Inc. 
3301 Kinsman Boulevard 
Madison WI 53704 




Apollo Life Sciences Ltd 
34 Callabonna Street 
WESTLAKE 
Brisbane  4074 AUSTRALIA 





1 Amgen Center Drive 
MS 30E-2-B 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  8054470915 
jianj@amgen.com 
JINPING JIANG 
SNBL USA, Ltd 
6605 Merrill Creek Pkwy 
Everett WA 98203 




Vertex Pharmaceuticals, Inc. 
11010 Torreyana Road 
San Diego CA 92121 




University of Illinois at Urbana-Champaign 
149 Roger Adams Laboratory, Box 76-5 
600 S.Mathews Avenue 
Urbana IL 61801 




Bausch & Lomb 
1400 N Goodman St 
R&D-Global Pre-clinical Development 
Rochester NY 14609 





900 Middlesex Turnpike 
BPC4 
Billerica MA 01821 




University of Arizona 
1306 E University Blvd 
Tucson AZ 85721 






R & D 
Umea  S-90736 SWEDEN 




Covance - 08 
1808 Tierney Drive 
Waunakee WI 53597 
Tel:  608 242 2636 
xiangyu.jiang@covance.com 
 
XINZHAO GRACE JIANG 
Amgen Inc 
One Amgen Center Dr. 
Thousand Oaks CA 91320 





10724 science center drive 
CB3 
San diego CA 92121 




Minnesota Department of Health 
Public Health Laboratory 
601 Robert St. North, PO Box 64899 
St. Paul MN 55164-0899 





6700 Shingle Creek Pkwy 
MS G201 
Brookly Center MN 55430 





625 Putnam Ave. 
Cambridge MA 02139 




4645 Wild Indigo, 384 
Houston TX 77027 




University of Colorado 
Dept. of Chemistry & CIRES; UCB 216 
CIRES Bldg., Room 318 
Boulder CO 80309-0216 





800 Harrison St 
Research 
Nashville TN 37203 





2550 Blvd. of the Generals, Suite 120 
Eagleville PA 19403 




Johns Hopkins Univ 
720 Rutland Ave 
1143 ROSS Bldg 
Baltimore MD 21205 
Tel:  4434130436 
wjin2@jhmi.edu 
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XIAOYING JIN 
Genzyme 
1 Mountain Road 
Framingham MA 01701 




Eli Lilly and Company 
2001 West Main St. (US-40) 
GL220/130 
Greenfield IN 46140 





560 Oval Drive 
BRWN 3151 
West Lafayette IN 47907 





300 George Street 
Suite 301 
New Haven CT 06511 




University of Georgia 
1001 Cedar Street 
Department of Chemistry 
Athens GA 30602 




University of North Carolina 
111 Glaxo Building 
CB#7028 
Chapel Hill NC 27599-7028 




University of Illinois Urbana Champaign 
405 N. Mathew 
Urbana IL 61801 




Michigan State University 
209 Biochemistry 
East Lansing MI 48824 
Tel:  517 432 7202 
jobnilee@msu.edu 
 
REBECCA A. JOCKUSCH 
University of Toronto 
80 St. George Street 
Department of Chemistry 
Toronto ON M5S 3H6 CANADA 





Sollentuna  19124 SWEDEN 






Helsinki   02150 FINLAND 





5195 Ryland Dr 
Bethesda MD 20817 




UCSF Comprehensive Cancer Center 
513 Parnassus AVE 
Box 0512 
San Francisco CA 94143-0512 





1134 Alyssa Ct 
OFallon MO 63366 





258C PL, BTC 
Bartlesville OK 74004 





605 Boyd Road 
Suwanee GA 30024 




Bundeswehr Institute of Pharmacology & 
Toxicology 
Neuherbergstr. 11 
Munich  80937 GERMANY 
Tel:  49 89 3168 2311 
HaraldJohn@bundeswehr.org 
 
ANDERS H. JOHNSEN 
Rigshopitalet, Nat 
Blegdamsvej 9 
Copenhagen DK-2100  2100 DENMARK 





3058 Research Drive 
State College PA 16801 





8432 Framingham Court 
Raleigh NC 27615 
Tel:  919-483-8226 
byron.s.johnson@gsk.com 
 
CARL G. JOHNSON 
Woods Hole Oceanographic Institution 
123 Fye Laboratory, MS 4 
Woods Hole MA 02543-1543 





2525 Dupont Dr 
RD2-2B 
Irvine CA 92612 





9050 Camino Santa Fe 
San Diego CA 92121 
Tel:  858-652-4600 
djohnson@microconstants.com 
 
DAVID W. JOHNSON 
Women's and Children's Hospital 
Department of Genetic Medicine 
72 King William Road 
N Adelaide  5006 AUSTRALIA 





9 Roses Farm Road 
East Haven CT 06512 




University of Manchester 
MIB, The John Garside Building 
131 Princess Street 
Manchester M1 7DN UK 
Tel:  0161 306 4586 
hannah.johnson@postgrad.manchester.ac.uk 
 
JODIE V. JOHNSON 
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville FL 32611-7200 
Tel:  352 392 8672 
jvj@chem.ufl.edu 
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KATINA JOHNSON 
NIEHS 
P O Box 12233 
F0-03 
RTP NC 27709 
Tel:  919-541-5108 
johnso56@niehs.nih.gov 
 
KEITH A. JOHNSON 
Wyeth BioPharm 
One Burtt Road 
F3038-C 
Andover MA 01810 
Tel:  978 247 2532 
kxjohnson@wyeth.com 
 
KENNETH L. JOHNSON 
Mayo Clinic College of Medicine 
Med Sci 3-111 
200 First Street SW 
Rochester MN 55905 
Tel:  507 284 0375 
johnson.kenneth@mayo.edu 
 
RICHARD S. JOHNSON 
Homestead Clinical Corporation 
4650 Forest Avenue SE 
Mercer Island WA 98040 




Carbon Dynamics Institute, LLC 
416 Windamere Drive 
Sherman IL 62684 




41007 N. Harbour Town Way 
Anthem AZ 85086 
Tel:  800 538 7067 x8277 
timothy.johnson@thermo.com 
 
WALTER P. JOHNSON 
GlaxoSmithKline 
UP 12-214E 
PO Box 5089 
Collegeville PA 19426-0989 
Tel:  610 917 5339 
walter.p.johnson@gsk.com 
 
MURRAY V. JOHNSTON 
University of Delaware 
Chemistry & Biochemistry Dept. 
Academy and Lovett Streets 
Newark DE 19716 




IONICS Mass Spec Group, Inc. 
130 Bradwick Drive, #8 
Concord ON L4K 1K8 CANADA 




AstraZeneca R&D Charnwood 
Physical and Met. Science 
Loughborough 
Leicestershire  LE11 5RH UK 
Tel:  44 1509 644821 
karine.joncour@astrazeneca.com 
 
A. DANIEL JONES 
Michigan State University 
212 Biochemistry 
Dept. of Biochemistry & Molecular Biology 
East Lansing MI 48824 




University of Queensland 
IMB, QBP 
Institute for Molecular Bioscience 
Brisbane 4072 AUSTRALIA 




University of Arizona 
555 E Limberlost Dr, 1025 
Tucson AZ 85705 





26A Northenden Road 
Sale Manchester M33 3TF UK 





25200 Commercentre Dr 
Lake Forest CA 92630 




Alion Science and Technology 
P.O. Box 10063 
Terre Haute IN 47801 




Molecular Toxicology Labs 
9690 Bowling Green Rd 
Bowling Green OH 43402 
Tel:  800 631-1469 
gerald.jones@westpharma.com 
 
GILBERT G. JONES 
23851 Douglas Drive 
Plainfield IL 60585 




1578 Moore Street 
Sedro-Woolley WA 98284 




Ventana Medical Systems 
1910 E. Innovation Park Dr. 
Tucson AZ 85755 
Tel:  800-227-2155 
hjones@ventanamed.com 
 
JACE W. JONES 
University of Washington 
1240 NE 89th St. 
Seattle WA 98115 
Tel:  206-291-6501 
jwj2@u.washington.edu 
 
JEFFREY J. JONES 
University of California Irvine 
Medical Sciences 1 
Bldg. D Room 224 
Irvine CA 92697 




University of Alabama at Birmingham 
845 19th Street South 
BBRB 414 
Birmingham AL 35243 
Tel:  205-975-5339 
lijones@uab.edu 
 
PATRICK R. JONES 
University of the Pacific 
Chemistry Department 
3601 Pacific Avenue 
Stockton CA 95211-0001 





4401 Varsity Drive, Suite E 
Ann Arbor MI 48108 
Tel:  734 973 7914 
richardjones9@hotmail.com 
 
SARA L JONES 
Advion BioServices 
15 Catherwood Road 
Ithaca NY 14850 




Children's Medical Center/ Metabolic Lab 
1935 Motor St. 
Dallas TX 75235 
Tel:  214-456-6130 
vivian.jones@childrens.com 
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WILLIAM J. JONES 
Johnson & Johnson Pharmaceutical 
R-1053 
PO Box 776 
Spring House PA 19477-776 





2108 Granite Dr 
Alamo Bay Area 94507 




University of Colorado 
4200 E. Ninth Ave 
Suite 2122 Box B-117 
Denver CO 80262 






Umea  90719 SWEDEN 




NC State University 
Dept. of E & M Toxicology, Box 7633 
Raleigh NC 27695-7633 




Sensient Technologies Inc. 
5600 W. Raymond St. 
Indianapolis IN 46241 




Jordan TOF Products, Inc. 
990 Golden Gate Terrace 
Grass Valley CA 95945 




Early Development Pharmacokintics 
H. Lundbeck 
Ottiliavej 9 
Valby  2500 DENMARK 
Tel:  45 36301311 
maj@lundbeck.com 
 
THOMAS J.D. JORGENSEN 
University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense  DK-5230 DENMARK 
Tel:  +45 6550 2414 
tjdj@bmb.sdu.dk 
 
JONATHAN L. JOSEPHS 
Bristol-Myers Squibb 
Bldg. 21, Room 1417C 
PO Box 5400 
Princeton NJ 08534 





700 Planetarium place, 
CPB Room#130 
Arlington TX 76019 




Naqtional University of Singapore 
14 Science Drive 4 
BLK S3-L05 
117543 SINGAPORE 





17 Cherry Hill Dr. 
Danvers MA 01923 




The Rockefeller University 
1230 York Ave 
New York NY 10021 
Tel:  212 327 8852 
tjovanovic@rockefeller.edu 
 
KAREN E. JOYCE 
University of Arizona 
1306 E University Blvd 
Tucson AZ 85711 





3747 N. Meridian Rd. 
Rockford IL 61105 




University of Wisconsin at Madison 
1101 University Ave. 
Madison WI 53706 





6500 Paseo Padre 
Fremont CA 94555 





13 Pinewood Ave 
Natick MA 01760 
Tel:  508 652 8080 
pjuhasz@verizon.net 
 
RYAN R. JULIAN 
University of California, Riverside 
Department of Chemistry 
Riverside CA 92521 




Dow Chemical Company 
1897 Building, Office E91 
Dow Chemical Co. 
Mildland MI 48667 




Altus Pharmacuetical, Inc. 
625 Putnam Avenue 
Cambridge MA 02139-4807 
Tel:  617 299 2913 
cjung@altus.com 
 
HYE RYUNG JUNG 
University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense  5230 DENMARK 





221 Arnold Drive, Apt 4 
West Lafayette IN 47906 




Merck & Co. 
401 Terry Ave N 
Seattle WA 98109 










IBMS, Academia Sinica 
Inst of BioMedical Science 
No.128 Academia Rd., sec. 2 Nanka 
Taipei T 115 TAIWAN 
Tel:  886 2 27899136 
lawrence@ibms.sinica.edu.tw 
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JOHN JURCHEN 
Concordia University 
800 N. Columbia Ave. 
Seward NE 68434 




University of Western Ontario 
1447 Jalna Blvd. 
London ON N6E 3B7 CANADA 





Department of Chemistry 
560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47907-2084 





5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara CA 95052-8059 




University of Konstanz 
Universitatstrasse 10 
Konstanz  78457 GERMANY 







Laval QC H7S 2G5 CANADA 




National High Magnetic Field Laboratory 
FSU 
1800 East Paul Dirac Drive 
Ion Cyclotron Resonance- CIMAR 
Tallahassee FL 32310 




Palatin Technologies R&D 
4-C Cedar Brook Drive 
Cedar Brook Corporate Center 
Cranbury NJ 08512 




University of Michigan 
300 N. Ingalls St, Rm 1100 
Ann Arbor MI 48108 
Tel:  734-615-4864 
mkachman@umich.edu 
EUGENE P. KADAR 
Pfizer Inc. 
Eastern Point Road 
MS# 8118D-2041 
Groton CT 06340 





607 Charles E. Young Drive East 
Box 951569 
Los Angeles CA 90095 




Amylin Pharmaceuticals, Inc. 
9360 Towne Centre Drive 
San Diego CA 92121 





1238 Walnut Street 
Newton Highlands MA 02461 








Tokyo  113-8421 JAPAN 
Tel:  81-3-5802-1113 
kagan@med.juntendo.ac.jp 
 
DAVID E. KAGE 
Thermo Electron 
355 River Oaks Pkwy. 
San Jose CA 95134 
Tel:  (408) 965-6000 
david.kage@thermofisher.com 
 
JOHN R. KAGEL 
Gilead Science, Inc. 
4611 University Drive 
Building 4 
Durham NC 27707 





6427 Northam Drive 
Mississauga ON L4V 1J2 CANADA 






Basel S CH-40020 SWITZERLAND 




Washington State Universtiy 
1105 Nye St., 1 
Pullman WA 99163 





4300 Oak Park 
Sanford NC 27330 
Tel:  919-294-1485 
kaiserr@wyeth.com 
 
JAMES J. KALBRON 
Bruker Daltonics, Inc. 
2285 Shiprock Way 
Colorado Springs CO 80919-3838 
Tel:  719 277 0386 
jjk@bdal.com 
 
DAVID T. KALETA 
Pacific Northwest National Laboratory 
P.O. Box 999 
K8-98 
Richland WA 99325 






Amsterdam  1098 SJ NETHERLANDS 
Tel:  003120 6081234 
b.kaletas@amolf.nl 
 
HENRY T. KALINOSKI 
L'Oreal USA 
5164 Lovering Drive 
Doylestown PA 18901 




The Scripps Research Institute 
10550 North Torrey Pines Road 




City of Hope 
Immunology Division 
1500 E. Duarte Road 
Duarte CA 91010-3000 
Tel:  626 471 7131 
mkalkum@coh.org 
 
MORTEN A. KALL 
H. Lundbeck A/S 
Ottiliavej 7-9 
Valby DK 2500 DENMARK 
moka@lundbeck.com 
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LUKAS KÄLL 
University of Washington 
1705 NE Pacific St. 
Genome Sciences, Box 355065 
Seattle WA 98195-5065 




University of Michigan 
930 N. University 
Ann Arbor MI 48109-1055 
Tel:  734-763-6535 
kalliana@umich.edu 
 
IGOR A. KALTASHOV 
University of Massachusetts 
Department of Chemistry, LGRT 701 
710 North Pleasant Street 
Amherst MA 01003 





25-28 rue de Docteur Roux 
Institut Pasteur 
Paris  75015 FRANCE 





1 Amgen Center Dr 
M/S 30-E-2B 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  805-447-6136 
nkalyana@amgen.com 
 
AMIN M. KAMEL 
Pfizer, Inc. 
Eastern Point Road, MS 4136 
Groton CT 06340 




National Institute of Advanced Industrial 
Science 
Open Space Laboratory C-2 
1-1-1 Umezono 
Tsukuba  305-8568 JAPAN 






Trafford Wharf Road 
Manchester   M17 1GP UK 




Thermo Fisher Scientific 
C-2F, 3-9 Moriya-cho 
Kanagawa-ku 
Yokohama  221-0022 JAPAN 





38 Rutland Sq Apt #4 
Boston MA 02118 
Tel:  (800) 538-7067 X8387 
robert.kane@thermofisher.com 
 
GUM YONG KANG 
Konkuk University 
Hwa Yang 
Seoul 143-701 SOUTH KOREA 





800 E. Kirkwood Ave. 
Bloomington IN 47405 




University of Alabama at Birmingham 
845 19th st. south BBRB 414 
Birmingham AL 35294 
Tel:  205 975 5339 
sabsab7@uab.edu 
 
SEUNG WOO KANG 
Biocore 
4F Haesan Bldg.  
108-1 yangjae-dong seocho-gu 
Seoul  137-130 SOUTH KOREA 




Wright State University 
3640 Coln Glenn Hwy 
216 Health Science Building 
Dayton OH 45435 
Tel:  (937) 307-1729 
thomasjosephk@yahoo.com 
 
ABU B KANU 
Edinboro University of Pennsylvania 
420 N. 8th Street 
Fairview NJ 07022 




Kaplan Scientific Consultants, Inc. 
76 Elm Street 
New Canaan CT 06840 





40 Manning Rd 
Billerica MA 01821 






Karlsruhe 76128 GERMANY 





15 Claver St 
Ottawa ON K1J 6W6 CANADA 
Tel:  613-355-7117 
james.kapron@thermofisher.com 
 
MURAT N KARABACAK 
Brandeis University 
415 South St. MS015 
Waltham MA 02464-9110 





565 Sherbourne Street, 1211 
Toronto  M4X 1W7 CANADA 
Tel:  416-964-2347 
QuantEngine@gmail.com 
 
HANI S. KARAM 
Battelle Memorial Institute 
505 King Avenue 
Columbus OH 43201 




JW Goethe Univ. of Frankfurt 
Inst. fur Pharmazeutische Chemie 
Max-von-Laue-Str. 9 
Frankfurt   60438 GERMANY 




Johnson and Johnson 
3210 Merryfield Row 
San Diego CA 92121 





Denver Federal Center, Bldg 20 
PO Box 25087 
Denver CO 80225 
Tel:  303-236-3075 
christine.karbiwnyk@fda.hhs.gov 
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JEANNETTE KARCZMARSKI 
Waters Corp. 
11.5 W. Oak Street 
Shenandoah PA 17976 
Tel:  520 390-6691 
karczmaj@u.arizona.edu 
 
PETER B. KARDOK 
Alcatel Vacuum Products 
67 Sharp Street 
Hingham MA 02043 




Ontario Ministry of the Environment 
125 Resources Road 
West Wing-UpGar 
Toronto ON M9P3V6 CANADA 
Tel:  416-327-4029 
nick.karellas@ene.gov.on.ca 
 
BARRY L. KARGER 
Northeastern University 
Barnett Insititute 
360 Huntington Ave., 341 Mugar Bldg 
Boston MA 02115 




University of Connecticut Health Center 
263 Farmington Avenue 
Farmington CT 06030 





675 West Kendall Street 
Cambridge MA 02142 




Pfizer Health, Bioanalysis 
Norrbroplatsen 2, Box 941 
Helsingborg  SE-25109 SWEDEN 






Molndal  S-43183 SWEDEN 




The Dow Chemical Company 
1897 Bldg, D33 
Analytical Sciences 
Midland MI 48667 





1211 Terra Nova Blvd 
Pacifica CA 94044 




Baxter Pharmaceutical Solutions 
927 S Curry Pike, Bldg F 
Bloomington IN 47403 
Tel:  812.355.2015 
jacquelyn_karty@baxter.com 
 
JONATHAN A. KARTY 
Indiana University 
Dept of Chemistry 
800 E. Kirkwood Ave 
Bloomington IN 47405 




Tokyo Medical and Dental University 
1-5-45 Yushima, Bunkyo-ku 
Instrumental Analysis Research  
Center for Life Sciences 
Tokyo  113-8510 JAPAN 




Goddard Space Flight Center - NASA 
Code 699-0 
Greenbelt MD 20771 





100 Cummings Center 
Suite 407N 
Beverly MA 01915 
Tel:  508-482-4684 
iggy_kass@waters.com 
 
STEVEN R. KASS 
Department of Chemistry 
University of Minnesota 
207 Pleasant Street SE 
Minneapolis MN 55455 




Merck & Company 
Drug Metabolism 
WP75B-200 
West Point PA 19486 





Lilly Corp Center 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317-277-4348 
kassebaum@lilly.com 
DANIEL B. KASSEL 
Takeda San Diego, Inc. 
10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-731-3686 
 
JUERGEN KAST 
University of British Columbia 
Biomedical Research Centre 
2222 Health Sciences Mall 
Vancouver BC V6T 1Z3 CANADA 





655 Hooker Road 
Allegan MS 49010 




Brigham and Women's Hospital 
Anethesiology 
20 Shattuck Street 
Thorn Building 726 
Boston MA 02115 




University of Colorado 
Department of Chemistry and Biochemistry 
Boulder CO 80309-0215 





5301 Steven's Creek Blvd 
Santa Clara CA 95051 




Immunology, Beckman Res. Inst., City of 
Hope 
1500 East Duarte Road 
Duarte CA 91010 





1 DNA Way 
MS 62 
S. San Francisco CA 94080-4990 




Protein Discovery, Inc. 
418 South Gay Street 
Suite 203 
Knoxville TN 37902 
Tel:  865-521-7400 
ben@proteindiscovery.com 
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CHARLES KATZ 
Thermo Electron Corporation 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 





17152 Burbank Blvd 
Encino CA 91316 




University of Washington 
Dept. of Microbiology 
Box 358070 
Seattle WA 98195-8070 




Nottingham Trent University 
Clifton Lane 
Interdisciplinary Biomed. Research Ctre 
Nottingham  NG11 8NS UK 





1 DNA Way 
South San Francisco CA 94080-4990 




Cleveland Clinic Foundation 
Lerner Research Institute 
9500 Euclid Ave 
Cleveland OH 44195 




Pfizer Global R&D 
Groton Laboratories 
PDM, MS 4022, Easter Point Rd. 
Groton CT 06340 






Tachikawa, Tokyo 190-0012 JAPAN 




Roswell Park Cancer Institute 
Proteomics Resource 
Elm and Carlton Sts 
Buffalo NY 14263 
Tel:  716-845-3055 
latif.kazim@roswellpark.org 
JING KE 
KeyStone Analytical, Inc. 
401A Industrial Drive 
North Wales PA 19454 





4700 keele street 
CB 124 
Toronto ON M3J 1P3 CANADA 





1920 Mather Way 
Apt. B 
Elkins Park PA 19027 




Thermo Fisher Scientific 
29 Hillcrest Est. Lane 
St. Peters MO 63376 
Tel:  636-281-3598 
jim.keagy@thermofisher.com 
 
JOHN A. KEARNS 
Applied Biosystems 
1019 South Town and River Drive 
Ft. Myers FL 33919 
Tel:  239 415 8989 
kearnsja@appliedbiosystems.com 
 
JAY D. KEASLING 
University of California 
Dept. of Chemical Engineering 
717 Potter St., MC 3224 
Berkeley CA 94720-3224 




University of Alberta 
Chemistry Department, E3-44 
Edmonton AB T6G 2G2 CANADA 





1 DNA Way, MS 62 
South San Francisco CA 94080 




National Starch & Chemical 
10 Finderne Avenue 
Bridgewater NJ 08807 





265 Davidson Avw 
Suite 101 
Somerset NJ 08873 





110 Lord Drive 
Cary NC 27511 




Beckman Research Institute, COH 
Hilton Building 
1500 East Duarte Road 
Duarte CA 91010 





465, 21st Ave south 
9264 MRBIII 
Nashville TN 37232 
Tel:  6153222653 
kripa.keerthi@vanderbilt.edu 
 
JEFFREY T. KEEVER 
Agilent Technologies 
200 Regency Forest Drive 
Suite 330 
Cary NC 27518 




BUSM, Center for biological mass 
spectrometry 
670 Albany street, 504 
Boston MA 02118 
Tel:  617 259 8499 
akehasse@bu.edu 
 
J. ANDREW KEIGHTLEY 
University of Missouri Kansas City 
5007 Rockhill Road, SCB 407 
Kansas City MO 64110 




Griffin Analytical Technologies 
3000 Kent Ave 
West Lafayette IN 47906 




University of Wisconsin-Madison 
1101 University Ave. 
Madison WI 53706 
Tel:  608-890-0763 
jkeith2@wisc.edu 
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JOANNE K KELLEHER 
MIT 
77 Massachusetts Ave 
Room 66-401 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 253 3178 
jkk@mit.edu 
 
NEIL L. KELLEHER 
University of Illinois 
Department of Chemistry 
53 RAL, Box 47-5 
600 S. Mathews 
Urbana IL 61801 




University of British Columbia/Pathology 
950 West 28th Avenue 
Child&Family Research Inst. 
Vancouver BC V5Z 4H4 CANADA 






Cincinnati OH 45216 





2859 Bayview Dr. 
Fremont CA 94538 
Tel:  510-683-4347 
kak@bdal.com 
 
JAMES A. KELLEY 
National Institutes of Health 
Lab. Med. Chem., NCI-Frederick 
Building 376, Room 106 
Frederick MD 21702 





30 Thornton St 
Mendon MA 01756 
Tel:  508 473 7514 
kelleyma@appliedbiosystems.com 
 
WAYNE P. KELLEY 
GlaxoSmithKline 
UW2930 
709 Swedeland Road 
King of Prussia PA 19406 




Thermo Fisher Scientific 
Hannah-Kunath-Str.11 
Bremen  28199 GERMANY 
Tel:  *49 421 5493 562 
markus.kellmann@thermofisher.com 
ISABELLE KELLY 
CHUL Research Center 
2705 Boul. Laurier 
Quebec QC G1V 4G2 CANADA 
Tel:  418-654-2261 
isabelle.kelly@crchul.ulaval.ca 
 
JOHN F. KELLY 
National Research Council of Canada 
Institute for Biological Sciences 
100 Sussex Drive, Room 2051 
Ottawa ON K1A 0R6 CANADA 
Tel:  613 998 5263 
john.kelly@nrc-cnrc.gc.ca 
 
PETER L KELSEY 
Midwest Research Institute 
425 Volker Blvd 
Kansas City MO 64110 




Michigan State University 
Chemistry Building 
Michigan State University 
East Lansing MI 48824 





8329 N. MoPac Expy. 
Austin TX 78613 





2250 Alfred Nobel Blvd. 
St. Laurent QC H4S 2C9 CANADA 





15318 NE 95th St 
Redmond WA 98052 
Tel:  425-284-3268 
k.kennedy@cerep.com 
 
MICHAEL A. KENNEDY 
Miami University 
170 East High Street 
160 Hughes Hall 
Oxford OH 45056 





3000 Lakeview Ave. 
St. Joseph MI 49085 
Tel:  269-983-0308 
paul_kennedy@leco.com 
 
SUSAN M. KENNEDY 
Dartmouth College 
One Medical Ctr Drive 
NCCC Rubin Labs HB7937 
Lebanon NH 03756 





34 Maple Street 
M/S:  TG 
Milford MA 01757 
Tel:  508 482 3674 
beverly_kenney@waters.com 
 




Manchester M23 9LZ UK 
Tel:  0161 946 2400 
daniel_kenny@waters.com 
 
DONALD V. KENNY 
Battelle Memorial Institute 
505 King Avenue 
Columbus OH 43201 
Tel:  614 424 7210 
kennyd@battelle.org 
 
PETER T.M. KENNY 
School of Chemical Sciences 
Dublin City University 
Glasnevin 
Dublin 9   IRELAND 
Tel:  353 17005689 
peter.kenny@dcu.ie 
 
CLARE KENNY CARNEY 
Vanderbilt 
4038 Southern Oaks Dr, Apt 7 
Fayetteville NC 28314 





1393 Brown Building 
Purdue University 
West Lafayette IN 47907-1393 





1 Brookings Hall 
Department of Chemistry 
St. Louis MO 63130 
Tel:  314-935-7485 
sbatz@wustl.edu 
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JEFFREY KERNAN 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
MS:53U-WI 
Santa Clara CA 95051 






Princeton NJ 08543-8000 




University of Florida 
701 SW 62nd Blvd, Apt 76 
Gainesville FL 32607 




Oak Ridge National Lab 
PO Box 2008 
Building 4500S/Room F-162 
Oak Ridge TN 37831-6131 





3301 Kinsman Boulevard 
Madison WI 53704 




Broad Institute of MIT and Harvard 
7 Cambridge Center 
Cambridge MA 02142 




UNC Chapel Hill 
Biochem. & Biophysics Dept. 
4021 Thurston Bowles, CB#7248 
Chapel Hill NC 27599-7248 
Tel:  919 843 2577 
kesimer@med.unc.edu 
 
NICHOLAS G. KESINGER 
Oregon State University 
1820 NW Polk Ave. Apt. 6 
Corvallis OR 97330 




Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 




Cedars-Sinai Center for Applied Proteomics 
Cedars-Sinai Prostate Cancer Center 
8631 W. 3rd St. Suite 215E 
Los Angeles CA 90048 




University of Helsinki 
Viikinkaari 5E 
Helsinki  FI-00014 FINLAND 




Bruker Daltonics Inc. 
40 Manning Rd. 
Billerica MA 01821 




Dartmouth Medical School 
1 Medical Center Drive 
Lebanon NH 03756 





250 N. University St. 
West Lafayette IN 47907 




Eli Lilly and company 
Lilly Technology North 
B328 
Indianapolis IN 46033 






4801 Amber Valley Parkway 
Fargo ND 58104 
Tel:  701-239-4750 
ardeshir.khadang@pracs.com 
 
GEORGE N. KHAIRALLAH 
The University of Melbourne 
BIO21 Institute 
Parkville   3010 AUSTRALIA 




Applied Biosystems/MDS Sciex 
PAL 
71 Four Valley Road 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 





5200 Research Place 
San Diego CA 92122 





34 Maple Street 
Milford MA 01757 





Dept of Anesthesiology, Res. Unit 
660 South Euclid Ave., Box 8054 
St. Louis MO 63110-1093 





Buildng #1, Room # 130 
1361 Alps Rd 
Wayne NJ 07470 





1 Squibb Dr 
New Brunswick NJ 08903 





20th K M Hosur Road 
Electronic city 
Bangalore Karnataka 560100 INDIA 




7 Berkeley Square 
Berkeley Heights NJ 07922 




Pennington Biomedical Research Center 
6400 Perkins Road 
Baton Rouge LA 70808 
Tel:  225-763-2534 
indu.kheterpal@pbrc.edu 
 
GREGORY A. KHITROV 
University of California, Los Angeles 
607 Charles E. Young Dr. East 
Los Angeles CA 90095-5069 
Tel:  310-825-6070 
khitrov@chem.ucla.edu 
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BHAGYASHREE KHUNTE 
Pfizer Global Research 028/G111C 
Bldg. 26/ Room 139N 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105 




OI Analytical / CMS Field Products 
2148 Pelham Pkwy, Building 400 
Pelham AL 35124 
Tel:  2057336900 
go@kibelka.de 
 
DOUGLAS E. KIEHL 
Eli Lilly & Company 
1223 West Morris St. 
Indianapolis IN 46221 
Tel:  317 277 3359 
dekiehl@lilly.com 
 
JASON W KIELTYKA 
University of Michigan 
930 N. University Avenue 
2250 Chemistry Building 
Ann Arbor MI 48109 




Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 





2850 Centerville Road 
Wilmington DE 19805 
Tel:  302 633 8487 
greg_w_kilby@agilent.com 
 
JOHN W. KILBY 
ICON (Isotope) Services, Inc. 
19 Ox Bow Lane 
Summit NJ 07901 





1 John Marshall Drive 
Huntington WV 25755 





Rm 48, Bdg S18 
Fort Halstead 
Sevenoaks Kent TN14 7BP UK 





5301 Stevens Creek Blvd 
MS 3L-WA 
Santa Clara CA 95051 
Tel:  408-553-3244 
kevin_killeen@agilent.com 
 
LISA E. KILPATRICK 
National Institute of Standards and 
Technology 
331 Fort Johnson Rd 
Hollings Marine Lab 
Charleston SC 29412 




Seoul National University 
School of Chemical Engineering 
KwanAk Ku,Shin-Lim Dong San561 
Seoul  151-742 KOREA 




Center for Disease Control and Prevention 
4770 Buford Highway MS-F17 
Atlanta GA 30341 







Seoul  135-010 SOUTH KOREA 




National Institutes of Health 
5625 Fishers Lane Rm. 3N-07 
LMS/NIAAA 
Bethesda MD 20892-9410 




University of Alabama at Birmingham 
1918 University Blvd 
MCLM room 460 
Birmingham AL 35294 
Tel:  1-205-934-3880 
helenkim@uab.edu 
 
HONG KI KIM 
Adea Biosciences 
3300 Hyland Avenue 
Costa Mesa CA 92626 




University of Michigan 
930 N. University 
Ann Arbor MI 48109 




DongSuh Foods Co. 
#411-1, CheongCheon-Dong, Bupyung-Ku 
Incheon 403-768 SOUTH KOREA 
Tel:  +82-32-500-3423 
hyykim@dongsuh.co.kr 
 
HYUN HO KIM 
SCINCO CO., LTD. 
Nonhyun-dong 
74-27 
Seoul Gang-nam 135-010 SOUTH KOREA 




Korea Basic Science Institute 
804-1 Yangcheong-Ri 
Ochang-Myun Cheongwon-Gun 
Chungcheongbuk-Do 363-883  
SOUTH KOREA 




Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Department of Chemistry 
Baton Rouge LA 70803 




Chungnam National University 
220 Geung-Dong 
Department of Chemistry 
Daejeon  305-764 SOUTH KOREA 




The Rockefeller University 
1230 York Ave 
New York NY 10021 





202 Nimitz Dr., Apt#7 
west lafayette IN 47906 




CBS Bioscience Inc 
59-5 Jangdong 
Daejeon  305-343 SOUTH KOREA 
Tel:  82-42-360-0852 
jkim@cbsbio.com 
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JUNGNYUN KIM 
Korea Advanced Food Research Institute 
1002-6 Bangbae-Dong Seocho-Gu 
Seoul  137-060 SOUTH KOREA 




Euro Science Co.Ltd. 
5F Hanlim Bldg 101-2 
Samjeon-dong, Songpa-ku 
Seoul  138-839 SOUTH KOREA 





6705 Millcreek Dr., 5 
Mississauga ON L5N 5M4 CANADA 




Amorepacific Corp. R&D Center 
314-1 Bora-dong  Giheung-gu 
Yongin-si  446-729 SOUTH KOREA 





12400 Shawnee Mission Parkway 
Shawnee KS 66216 
Tel:  913 248 3001 
moo-young.kim@aaipharma.com 
 
MYUNG SOO KIM 
Seoul National University 
Department of Chemistry 
Seoul Seoul National University 151-742 
SOUTH KOREA 





275 Yangjae Dongwon Bldg 12Fl 
Seocho Gu 
Seoul  137130 SOUTH KOREA 




University of California, San Diego 
9500 Gilman Drive 
EBU3B 
San Diego CA 92093 




Korean Basic Science Institute 
80 Yangcheong ri 
Ochang-myun  363-883 SOUTH KOREA 




DongSuh Foods Co. 
#411-1, CheongCheon-Dong, Bupyung-Ku 
Incheon  403-768 SOUTH KOREA 




Bruker Daltonics Inc. 
40 Manning Road 
Billerica MA 01821 





800 E. Kirkwood Ave. 
Bloomington IN 47405 




Hudson surface Technology 
211 Warren Street 
320 
Newark NJ NJ07103 
Tel:  201-566-6291 
yangskim@maldiplate.com 
 
YEOUN JIN KIM 
Celera 
45 W. Gude Dr. 
Rockville MD 20850 




VT Dept of Health, Laboratory 
195 Colchester Ave 
Burlington VT 05401 




Vertex Pharmaceuticals, Inc. 
11010 Torreyana Road 
San Diego CA 92121 




University of Arizona 
950 N Richey Blvd 
Tucson AZ 85716 




Iowa State University 
Racing Chemistry Lab, VDL ISU 
Ames IA 50011 




UC Davis Genome Center - Metabolomics 
E Health Science Dr 
Davis CA 95616 
Tel:  530-754-7113 
tkind@ucdavis.edu 
 
ERICK K KINDT 
Pfizer 
2800 Plymouth Rd 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  734 622-2861 
erick.kindt@pfizer.com 
 
DANIEL A. KING 
Taylor University 
236 Reade Ave 
Upland IN 46989 




Merck & Company, Inc. 
WP75-200 
Sumneytown Pike 
West Point PA 19486 




University of Cinciinnati 
6520 Mallard Ct. 
Mason OH 45040 




Spectrix Analytical Services 
BMS 
5 Research Parkway 
Wallingford CT 06492 
Tel:  203-677-5984 
amanda.king@bms.com 
 
PHILIP JOHN KINGSLEY 
Vanderbilt University 
Biochemistry 
22nd @ Pierrce 
Nashville TN 37232 
Tel:  616 936 3095 
philip.j.kingsley@vanderbilt.edu 
 
GARY R. KINSEL 
Southern Illinois University Carbondale 
Department of Chemistry 
Mailcode 4409 
Carbondale IL 62901-4409 




Cleveland Clinic Foundation 
Dept. of Cell Biology - NC10 
9500 Euclid Avenue 
Cleveland OH 44195 
Tel:  216 444 7170 
kinterm@ccf.org 
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TOMOYA KINUMI 
AIST/NMIJ Bio-Medical Standards Section 
Tsukuba C3-9 
1-1-1 Umezono 
Tsukuba, Ibaraki  305-8563 JAPAN 




The Graduate Center 
1194 First Avenue  Apt. 4G 
New York NY 10021 
Tel:  212 734-5913 
mkirchner@nyc.rr.com 
 
NICHOLAS J. KIRCHNER 
MPIi 
5055 Preston Ave 
Livermore CA 94551 




University Health Network 
101 College Street 
MaRS Centre 
Toronto Med. Discovery Tower 
Toronto ON M5G1L7 CANADA 




University of Colorado 
4200 E. 9th Avenue 
C-238 
Denver CO 80262 
Tel:  303-315-4743 
olegk1968@yahoo.com 
 
MARION C. KIRK 
University of Alabama 
1918 University Blvd 
MCLM 427 
Birmingham AL 35294-0019 
Tel:  205 934 3462 
marion.kirk@ccc.uab.edu 
 
DONALD S KIRKPATRICK 
Harvard Medical School 
240 Longwood Ave 
C Bldg Room 516 
Boston MA 02115 




Varian FTMS Systems 
28 Rancho Parkway 
Lake Forest CA 92630 
Tel:  949 639 3867 
crystal.kirmiz@varianinc.com 
 
MARK A. KIRMS 
Nat'l Fish & Wildlife Forensic 
1490 East Main Street 
Ashland OR 97520 
Tel:  541 482 4191 
mark_kirms@fws.gov 
FINN KIRPEKAR 
Univ. of Southern Denmark 
Dept. of Biochem. & Mol. Biol. 
Campusvej 55 
Odense M  5230 DENMARK 




University of Liege 
Allée de la Chimie, Bat B6c 
Liege  4000 BELGIUM 




Oyama National College of Tech  
Omiya, 1773-4 
Tochigi-shi, Tochigi-ken 328-0011 JAPAN 
Tel:  81 282273514 
kishi-hiroshi@cc9.ne.jp 
 
PETER T. KISSINGER 
Bioanalytical Systems, Inc. 
2701 Kent Avenue 
West Lafayette IN 47906-1350 




Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  4089656358 
reiko.kiyonami@thermofisher.com 
 
AMISHA KAMAL KIZHAKKEDATHU 
Case Western Reserve University  
School of Medicine 
10900 Euclid Avenue 
BRB 947 
Cleveland OH 44106-4988 






Odense  5250 DENMARK 




University of Washington 
1705 NE Pacific St 
Box 357730 
Seattle WA 98195 





three Southern Ct., 
West Columbia SC 29169 




University of Alberta 
Department of Chemistry 
Chemistry Building 
Edmonton AB T6G 2G2 CANADA 





34 Maple St 
Milford MA 01757 




Christopher Newport University 
1 University Place 
BCES 
Newport News VA 23606 





265 Davidson Ave, Suite 101 
Somerset NJ 08873 
Tel:  732 627 0220 
rich.klein@thermo.com 
 
NAN M KLEINHOLZ 
Ohio State University 
Mass Spectrometry & Proteomics 
250 Biomedical Research Towe 
460 W 12th Ave 
Columbus OH 43210 
Tel:  614 292 4821 
kleinholz.1@osu.edu 
 
ANNE J. KLEINNIJENHUIS 
University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense  5230 DENMARK 







Zürich  8093  SWITZERLAND 
Tel:  +41 446332697 
klemm@imsb.biol.ethz.ch 
 
JOHN E KLIMEK 
Oregon Health Sciences University 
20329 NW Colonnade Dr 
Hillsboro OR 97124 
Tel:  503 810 3222 
someproteinguy@gmail.com 
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KELLI KLINE 
University of Colorado Health Sciences 
Center 
12801 E. 17th Ave 
Bldg RC-1 Rm #L18-6403A 
Aurora CO 80010 




Sonus Pharmaceuticals Inc. 
22026 20th Ave SE 
Bothell WA 98021 




Texas A&M University 
3255 TAMU 
College Station TX 77843 
Tel:  9792775478 
KmiecKL@gmail.com 
 
DANIEL R. KNAPP 
Medical University of South Carolina 
Pharmacology Department 
173 Ashley Avenue 
Charleston SC 29425 
Tel:  843 792 5830 
knappdr@musc.edu 
 
GARY D. KNERR 
411 North Almon #523 
Moscow ID 83843-9722 




Montana State University 
PO Box 173400 
Department of Chemistry 
Bozeman MT 59717 




Novartis Inst. of Biomedical Research 
WSJ 503.1104 
Basel  4056 SWITZERLAND 
Tel:  ++41 61 324 4541 
rknochenmuss@gmx.net 
 
CARSTEN BOYE KNUDSEN 
Zealand Pharma A/S 
Semdeland 26B 
Glostrup Glostrup 2600 DENMARK 





3 Haines Terrace 
Merrimack NH 03054 
Tel:  603-886-0592 
tpknudsen@hotmail.com 
 
BYOUNG JOON KO 
UT-Austin 
Department of chemistry & biochemistry 
1 University Station, A5300 
Austin TX 78712-0165 





12111 Ford Road 
Dallas TX 75234 




UT MD Anderson Cancer Center 
PO Box 301429, 951 
Houston TX 77230-1429 




University of Florida 
318 University Village, Apt 8 
Gainesville FL 32603 
Tel:  3523289707 
firasko@gmail.com 
 
ROBERT J. KOBELSKI 
Centers for Disease Control & Prevention 
MS F-44 
4770 Buford Highway NE 
Atlanta GA 30341 




Pennsylvania State University 
103 Althouse Lab 
Dept of Biochemi. and Molecular Biology 
University Park PA 16802 




Penn State University 
BMB 
103 Althouse Lab 
University Park PA 16802 





7660 Fay Avenue, Ste H371 
La Jolla San Diego 92037 





19 Brown Road 
Ithaca NY 14850 





2500 Shadywood Rd. 
Navarre MN 55331 
Tel:  952-742-3018 
jamie_koehler@cargill.com 
 
JUSTIN J. KOEHLER 
Eurofins/Avtech Laboratories 
1901 W. Kilgore Rd. 
Portage MI 49024 




University of Muenster 
Integrated Functional Genomics 
Roentgenstr. 21 
Muenster  48148 GERMANY 





200 Abbott Park Rd. 
R418/AP31 
Abbott Park IL 60064-6202 




Northern Illinois University 
2903 Raycraft Rd. 
Woodstock IL 60098 





3911 Weatherwood Tr 
Verona WI 53593 





71 Holdom Avenue 
Upper Suite 
Burnaby BC V5B-3T6 CANADA 






Zollikofen Bern CH-3052 SWITZERLAND 




Medizinische Universität Graz / ZMF 
Stiftingtalstrasse 24 
Graz   8010 AUSTRIA 
Tel:  +4331638573005 
harald.koefeler@klinikum-graz.at 
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RAKESH KOHLI 
University of Pennsylvania 
Dept of Chemistry, MS Facility 
250 South 33rd Street 
Philadelphia PA 19104 




Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
DMPK-S 
Industrial Site Hoechst 
Frankfurt   65926 GERMANY 





8311 Block House Way, 735 
knoxville TN 37923 





1825 University Blvd., 401 
Birmingham AL 35294 




Applied Biosystems Japan 
4-5-4 Hatchoubori Chuo-ku 
Tokyo  104-0032 JAPAN 




Inst for National Measurement Standards 
1200 Montreal Road 
Building M-12, Room G-7 
Ottawa ON K1A 0R6 CANADA 




Windber Research Institute 
620 7th street 
Windber PA 15963 
Tel:  814-467-9844 
k.kolli@wriwindber.org 
 
RAJAN KOMBU SUBRAMANIAN 
Case Western Reserve University 
10900 Euclid Avenue 
School of Medicine  WG-48 
Cleveland OH 44106-4954 




Thermo Fisher Scientific 
5034 Silver Charm Ter 
Wesley Chapel FL 33544 
Tel:  813 994 7868 
gerald.koncar@thermofisher.com 
 
RICHARD W. KONDRAT 
University of California 
Department of Chemistry 
Riverside CA 92521 




University of Western Ontario 
Department of Chemistry 
London ON N6A 5B7 CANADA 




U.S.DOJ / DEA 
99 Tenth Ave., Ste. 721 
New York NY 10011 





Baker Lab 250, Department of Chemistry 
Cornell University 
Ithaca NY 14853 






Reinach  4153 SWITZERLAND 




2241-18 Nakiri, Daioh 
Shima  517-0603 JAPAN 




Biotechnology Research Institute 
6100 Royalmount Avenue 
Montreal QC H4P 2R2 CANADA 




INEP CP RAS 
Leninskiy pr.38 bld.2 
Moscow   119334 RUSSIA 





De Boelelaan 1083 
Faculteit Exacte Wetenschappen, ACAS 
Amsterdam 1081HV NETHERLANDS 




H. Lee Moffitt Cancer Center 
SRB 23037 
12902 Magnolia Drive 
Tampa FL 33612 




Oregon Health & Science University 
3181 SW Sam Jackson Pk Rd L334 
Dept Physiology and Pharmacology 
Portland OR 97239 





34 Maple Street 
Milford MA 01757 




Mount sinai school of medicine 
14-25 Madison Avenue 
Icahn buidling, 14-52E 
New York NY 10029 
Tel:  212-6596756 
neelima.koppada@mssm.edu 
 
DAVID W. KOPPENAAL 
Pacific NW Nat'l Laboratory 
Macromolecular Structure/Dynam 
P.O. Box 999; MSIN: K1-46 
Richland WA 99352 




Los Alamos National Laboratory 
MS M888 
Los Alamos NM 87544 





2015 Galloping Hill Rd. 
K-15-2880 
Kenilworth NJ 07033 
Tel:  908-740-3183 
walter.korfmacher@spcorp.com 
 
RICHARD A. KORNFELD 
1136 Brace Avenue #10 
San Jose CA 95125 
Tel:  (408) 481-4655 
massspecrich@aol.com 
 
ANNA Y. KORNIENKO 
Schering-Plough Research Institute 
2015 Galloping Hill Road, K-15-3-3700 
Kenilworth NJ 07033 
Tel:  (908)740-5143 
anna.kornienko@spcorp.com 
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HARI KOSANAM 
The University of Memphis 
Department of chemistry 
The University of Memphis 
Memphis TN 38152 
Tel:  9016782628 
hkosanm1@memphis.edu 
 
MARK E. KOSLIN 
Hamilton Sundstrand 
1339 Briarcroft Road 
Claremont CA 91711 





675 McDonnell Blvd 
P.O. Box 5840 
Hazelwood MO 63042 





Building 27, Room 1011 
Department of Chemistry 
Southampton  SO17 1BJ UK 




University of Helsinki 
Viikinkaari 5 E 
Faculty of Pharmacy 
Helsinki  00014 FINLAND 




North Carolina State University 
1013 Oakcrest Green Ct 
Morrisville NC 27560 




University of California, Irvine 
Bison Street 
Molecular Biology and Biochemistry 
Irvine CA 92697 




University of Helsinki 
Department of Chemistry 
PO Box 55 (A.I. Virtasen aukio 1) 
Helsinki  00014 UH FINLAND 





75 Riverside Dr. E 
1007 
Windsor ON N9A 7C4 CANADA 







Akishima, Tokyo 196 0021 JAPAN 





6209 Fredericksburg Lane 
Madison WI 53718 




University of Turku / Centre for 
Biotechnology 
Tykistokatu 6 a 5th floor 
Turku  20520 FINLAND 





Institute of Chemistry 
Dubravska Cesta 9 
Bratislava  845 38 SLOVAKIA 





4450 Cranwood Pkwy 
Warrensville Heights OH 44128 





71 Four Valley Road 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
peter.kovarik@sciex.com 
 
VIATCHESLAV V. KOVTOUN 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6547 
viatcheslav.kovtoun@thermofisher.com 
 
JEFFREY A. KOWALAK 
NIH 
NIMH/LNT  MSC 1262 
Building 10, Room 3D42 
Bethesda MD 20892-1262 
Tel:  301 496 4242 
jkowalak@mail.nih.gov 
BO KOWALCZYK 
Isotec, a member of the Sigma-Aldrich 
Group 
3858 Benner Road 
Miamisburg OH 45342 




Bruker Daltonics, Inc. 
40 Manning Road 
Billerica MA 01821 





110 Benner Circle 
Bellefonte PA 16823 





40 Manning Road 
Manning Park 
Billerica MA 01821 




Thermo Fischer Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 




Walter Reed Army Institute of Research 
503 Robert Grant Ave 
Experimental Therapeutics 
Silver Spring MD 20910 





26 Rizhski Ave 
St. Petersburg  190103 RUSSIA 





3200 Walnut St. 
Drug Metabolism 
Boulder CO 80301 






Leiden Zuid 2333CC NETHERLANDS 
Tel:  +31715274509 
kraj@chem.leidenuniv.nl 
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THOMAS H. KRAKALOVICH 
Health Canada, Health Products & Food 
Branch 
510 Lagimodiere Blvd. 
Winnepeg MB R2J 3Y1 CANADA 





Dept. of Pharmacology Mail Stop 8303 
P.O. Box 6511 
Aurora CO 80045-0511 
Tel:  303 724 3381 
jessica.krank@uchsc.edu 
 
KAROLINA M. KRASINSKA 
SUMS at Stanford University 
380 Roth Way 
Room 328 
Stanford CA 94305 





One Eldorado Place 
Port Hope ON L1A 3A1 CANADA 





51-3 Old Kings Highway 
Old Greenwich CT 06870 





26 Hazelwood Road 
Hudson NH 03051-3430 





8 Lewis Hall,College of Chemistry, 
University of California, 
Berkeley CA 94720 
Tel:  510-642-0701 
krel@berkeley.edu 
 
GERHARD M. KRESBACH 
Zeptosens 
Burghaldenweg 6 
Staufen  D-79219 GERMANY 




University of Minnesota 
1479 Gortner Avenue 
140 Gortner Lab, BMBB 
St Paul MN 55108 





Biomol Mass Spectrometry 




Johnson & Johnson Recruiting 
501 George Street 
New Brunswick NJ 08901 




10225 Clubhouse Court 
Ellicott City MD 21042 




72 Hanian Dr 
Weymouth MA 02189 




University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense M 5230 DENMARK 
Tel:  +4565502393 
akris02@student.sdu.dk 
 
BRIAN KAARE KRISTENSEN 
Novo Nordisk A/S, Dept. 462 
Novo Nordisk Park, C6.2.130 
Maaloev Maaloev DK-2760 DENMARK 




University of Chicago 
924 E. 57th Street 
BSLC Rm. 322 
Chicago IL 60637 
Tel:  312-622-2224 
kolbrkr@hotmail.com 
 
MICHAEL J. KRISTO 
Lawrence Livermore National Laboratory 
540 Hilmar Street 
Santa Clara CA 95050-6016 




University of Cinicinnati 
Dept of Chem UC 141 
P.O. Box 210172 
Cincinnati OH 45221-0172 
Tel:  513-556-0749 
krivoskl@email.uc.edu 
 
THOMAS N. KROGH 
Novo Nordisk A/S 
Building B9.2.38 
Novo Nordisk Park 
Måløv  DK-2760 DENMARK 
Tel:  +45 4443 2557 
tnkr@novonordisk.com 
 
OLEG V. KROKHIN 
Manitoba Centre for Proteomics and 
Systems Biology 
799 John Buhler Research Centre 
715 McDermot Avenue 
Winnipeg MB R3E 3P4 CANADA 




2002 Tree Top Ct 
Granbury TX 76049 





One Shields Ave 
Department of Chemistry 
Davis CA 95616 





Department of Chemistry 
Granville OH 43023 




Colorado State University 
2021 Campus Delivery 
Microbiology C110 
Fort Collins CO 80523-2516 




Bruker Daltonics Inc. 
2859 Bayview Dr. 
Fremont CA 94538-6520 





600 16th Street, Mission Bay 
San Francisco CA 94143 





831 Nansemond Ct 
Carmel IN 46032 
Tel:  302-993-5242 
tom_kruzil@agilent.com 
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KUO-LUNG KU 
National Chiayi University 
300 University RD. 
Chiayi City East 60004 TAIWAN 
Tel:  886-5-2717405 
klku@mail.ncyu.edu.tw 
 
KEVIN M KUBACHKA 
University of Cincinnati 
3553 Handman Ave 
Apt 206 




Thermo Electron K.K. Japan 
171-1-111 Mitsukyo 
Seya-ku 
Yokohama  246-0022 JAPAN 





933 Como Crescent 
Ottawa, ON ON K4A 3Z7 CANADA 





2122 Granville ave 
Los Angeles CA 90025 





575 Epsilon Dr. 
Pittsburgh PA 15238 





5873 Villa France Ave 
Ann Arbor MI 48103 




University of Bielefeld 
Fakultät für Chemie 
Bielefeld  D-33615 GERMANY 






Takasaki Gunma-ken 370-0072 JAPAN 





Oestliche Rheinbrueckenstr. 50 
A&D SC PA AS3 
Karlsruhe  76187 GERMANY 
Tel:  49-721-595-4745 
kuehne.daniel@siemens.com 
 
DR. EVA KUEHN-HOELSKEN 
Max-Planck-Institute for Biophysical 
Chemistry 
Am Fassberg 11 
Goettingen  37077 GERMANY 




Procter & Gamble 
11810 East Miami River Rd 
Cincinnati OH 45252 





5301 Stevens Creek Blvd 
MS3U/F7 
Santa Clara CA 95052-8059 




Broad Institute of MIT and Harvard 
7 Cambridge Center 
Cambridge MA 02142 
Tel:  617-551-8687 
ekuhn@broad.mit.edu 
 
JEFFREY F. KUHN 
Varian Analytical Instruments 
13000 Weston Pkwy. 
Cary NC 27513 




Oregon State University 
431 NW Hemlock Ave 
Corvallis OR 97330 




Woods Hole Oceanographic Institution 
360 Woods Hole Rd., 4 
Woods Hole MA 02543 




University of Toronto 
60 Murray St 
6-201 
Toronto ON M5T 3L9 CANADA 
Tel:  416-586-4800 ext 8813 
vkulasingam@mtsinai.on.ca 
 
ROBERT W. KULAWY 
Ordway Research Institute 
150 New Scotland Avenue 
Albany NY 12208 






1 Amgen Center Dr. MS 28-3-B 
Thousand Oaks CA 91362 





22 Lexington Ave 
Florence MA 01062 
Tel:  413-585-3735 
mkulp@email.smith.edu 
 
A ASHOK KUMAR 
ICOS Corporation 
22021 20th Avenue SE 
Bothell WA 98021 




Medical College of WIsconsin 
8701 Watertown Plank Road 
TBRC, C-4298, 4th floor 
Milwaukee WI 53226 





5781 Van Allen Way 
Carlsbad CA 92008 




Clinical Reference Lab 
3828 Beach Dr SW, 202 
Seattle WA 98116 





12635 E Montview Blvd, Suite 155 




The Dow Chemical Company 
Analytical Sciences 1897 Building 
Midland MI 48667 
Tel:  989-636-2920 
KKuppannan@dow.com 
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MARK KUPROWSKI 
University of Western Ontario 
600 Norfolk Street 
Windsor ON N9E 1H1 CANADA 




University of Newcastle upon Tyne 
Newcastle General Hospital 
Henry Wellcome Lab. for Biogerontology 
Newcastle upon Tyne NE4 6BE UK 




Kurume Univ. Sch. of Med., Build. B 
67 Asahi-machi 
Kurume-shi Fukuoka 830-0011 JAPAN 





800 E. Kirkwood ave. 
Department of Chemistry 
Bloomington IN 47405 




Advion BioSciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca NY 14850 




University of Minnesota 
Dept. of Food Science & Nutri 
1334 Eckles Avenue 
St. Paul MN 55108 






Ann Arbor MI 48105 





1-2 Musashino 3-Chome 
Akishima, Tokyo 196-8558 JAPAN 
Tel:  +81-42-542-2242 
kusai@jeol.co.jp 
 
KARL W. KUSCHNER 
College of WIlliam and Mary 
335 Mill Stream Way 
Williamsburg VA 23185 





12325 Beestone Lane 
Raleigh NC 27614 
Tel:  919 562 2168 
david.kusel@thermo.com 
 
MARK M. KUSHNIR 
ARUP Laboratories, Inc. 
ARUP Institute 
500 Chipeta Way 
Salt Lake City UT 84108 






Moscow 119334 RUSSIA 
Tel:  +7-(906)-0368858 
mkuskov@chph.ras.ru 
 
JOZEF J. KUSMIERZ 
National Institutes of Health 
Bldg. 10, Rm 1C-401 
10 Center Drive MSC 1180 
Bethesda MD 20892 






Heidelberg BW 69117 GERMANY 




United Laboratories Ltd. 
Höyläämötie 14 
Doping Control Laboratory 
Helsinki  FI-00380 FINLAND 




Agilent Technologies Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd 
PO Box 58059 
Santa Clara CA 95052-8059 




University of Victoria Proteomics Centre 
4464 Markham St, 3101 
Victoria BC V8Z 7X8 CANADA 
Tel:  (250) 483-3226 
michael@kuzyk.net 
 
GERARD T.C. KWAKKENBOS 
DSM Resolve 
PO Box 18 
Geleen 6160 MD NETHERLANDS 
Tel:  + 31 46 4763321 
gerard.kwakkenbos@dsm.com 
 
HYE KYONG KWEON 
The University of Michigan 
930 N.University Ave. 
Department of Chemistry 
Ann Arbor MI 48109 





34 Maple St 
Milford MA 01757 





9640 Towne Centre Drive 
San Diego CA 92121 




Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 




Molecular Biology Department 
Princeton University 
LTL027 
Princeton NJ 08544 




University of Mississippi Medical Center 
2500 North State Street 
Clinical Chemistry 
Jackson MS 39216 
Tel:  601-984-2352 
Pkyle@pathology.umsmed.edu 
 
NICOLA LA MONICA 
Applied Biosystems 
Via Piave 29 
Roma   00187 ITALY 




Raisio plc, Research Laboratory 
PO Box 101 
Raisio  FIN-21201 FINLAND 




Kent State University 
Department of Chemistry 
Kent OH 44242 
Tel:  330 672 2988 
klaali@kent.edu 
 




Boucherville QC J4B 7K8 CANADA 





7257 County Rd 9 
Creemore ON L0M 1L0 CANADA 





337 Saint-Joseph Est 
Québec QC G1K 3B3 CANADA 
Tel:  418 692 1414 
j.lacoursiere@phytronix.com 
 
ARTHUR L. LAFLEUR 
16 Wall Street 
Arlington MA 02476-7918 




LaFrance and Associates 
15242 E Verbena Dr 
Fountain Hills  85268 




F. Hoffmann-La Roche AG 
Roche Center for Medical Genomics 
Bldg. 93/410 
Basel  CH-4070 SWITZERLAND 




Philip Morris, USA 
615 Maury St. 
Richmond VA 23224-4121 




National Chung Hsing University 
250, Kuo-Kuang Road 
Institute. Molecular Biology 
Taichung  402 TAIWAN 
Tel:  886 4 22062121ext.7083 
lailai@dragon.nchu.edu.tw 
 
CHRISTOPHER C. LAI 
NCI/NIH 
Lab of Medicinal Chem., DBS 
1050 Boyles St., Bldg.376, 108 
Frederick MD 21702 





2822 Bayview Dr. 
Alameda CA 94501 




Fred Hutchinson Cancer Research Center 
1100 Fairview Avenue N 
FHCRC Mailstop: M5-A864 
Seattle WA 98109 
Tel:  206-667-7082 
spcc@UCLAlumni.net 
 
KOFEN R. LAI 
PMUSA, Chrysalis Technologies 
7801 Whitepine Road 
Richmond VA 23237 




Robert W. Baird 
777E Wisconsin Ave. 
Milwaukee WI 53202 





100 Cummings Center, Ste 407N 
Beverly MA 01915 





5101 Hawks Crescent CT 
Indianapolis IN 46254 





11F, No.208, Rueiguang Road, 
Taipei   114 TAIWAN 




University of Wisconsin 
Chemistry Department 
3210 North Cramer Street 
Milwaukee WI 53211 




Analytica of Branford, Inc. 
29 Business Park Drive 
Branford CT 06405 




University of Maryland 
Department of Chemistry and Biochemistry 
College Park MD 20742 




University of Western Ontario 
1400 Western Rd 
London ON N6A 5C1 CANADA 




University of Arizona 
1901 N Wilmot, 2051 
Tucson AZ 85712 
Tel:  505-550-9038 
lake@email.arizona.edu 
 
DEREK A. LAKE 
GE Plastics 
1 Lexan Lane 
Mt. Vernon IN 47620 





305 Eagle Ridge Street 
Newbury Park CA 91320 




University of Melbourne 
3 Jarrah Court, Greensborough 
Melbourne  3088 AUSTRALIA 




Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
henry.lam@sciex.com 
 
KAI C. LAM 
Philip Morris USA RD&E 
PO Box 26583 
Richmond VA 23261-6583 





4767 Nexus Center Drive 
San Diego CA 92121 
Tel:  858-646-8300 
lily.lam@senomyx.com 
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TUKIET T. LAM 
Yale University 
WM Keck Foundation BRL 
300 George St, Room G001 
New Haven CT 06511 
Tel:  203 785 5086 
tukiet.lam@yale.edu 
 
WAI HING LAM 
Government Laboratory 
833 Lai Chi Kok Road 
43D, Block 1, Liberte 
Hong Kong  Nil HONG KONG 




University of Cincinnati College of 
Medicine 
Department of Environmental Health 
Kettering Complex, Room 356 
Cincinnati OH 45267 





3 Innovation Way 
Newark DE 19711 
Tel:  302-369-5117 
zamas.lam@questpharm.com 
 
JOHN G. LAMBERTON 
Clarkston Consulting 
3713 Glenrock Circle 
Raleigh NC 27613 




Stillwater Scientific Instruments, Inc. 
20 Godfrey Drive 
Orono ME 04473 





1 Shields Ave 
Chem Dept 
Davis CA 95616 





1 DNA Way 
MS 62 
South San Francisco CA 94080 
Tel:  6504678563 
kschubot@yahoo.com 
 
ADRIAN P. LAND 
ThermoFisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134-1991 
Tel:  408 965 6800 Ext. 2222 
adrian.land@thermofisher.com 
RACHELLE LANDGRAF 
University of Florida 
PO Box 117200 
Gainesville FL 32611 





60 South 100 West 
Provo UT 84601 




Fortune Personnel Consultants of 
Newburyport, MA 
100 Corporate Pl 
Peabody MA 01960 
Tel:  978-535-9920 
joellen@fpcnbt.com 
 
LAURA A LANE 
University of Cambridge 
Department of Chemistry 
Cambridge   CB2 1EW UK 





5 Mountain Road 
Framingham MA 01701 






16 Divinity Avenue 
Cambridge MA 02138-2020 





700 Chesterfield Parkway W. 
mail Zone AA4G 
St. Louis MO 63017-1732 




The Dow Chemical Company 
1803 Bldg., 47-B 
Midland MI 48674 





PO Box 5400 
Princeton NJ 08543 
Tel:  609-818-4568 
langishr@bms.com 
 
CHARLEY C. LANGLEY 
Utah State University - Uintah Basin 
1680 West Hwy 40 
Vernal UT 84075 
Tel:  435-722-1700 
clangley@cnw.com 
 
G. JOHN LANGLEY 
University of Southampton 
School of Chemistry 
Highfield 
Southampton   S017 1BJ UK 




Institute for Drug Research 
Berlini ut 47-49 
Budapest   1031 HUNGARY 




Medical College of Virginia 
401 College St. Goodwin Res. Bldg. 
PO Box 980035 
Richmond VA 23298-0035 
Tel:  804-828-9645 
tblangston@yahoo.com 
 
ROBERT K. LANTZ 
Rocky Mountain Instrument Labs 
108 Coronado Court 
Ft Collins CO 80525 




University of New Hampshire 
30 Cherubs Way 
Hampstead NH 03841 




ABC Laboratories, Inc. 
7200 E. ABC Lane 
Columbia MO 65202 




Pfizer Global Research & Development 
2800 Plymouth Rd 
Ann Arbor MI 48105 




Garvan Institute of Medical Research 
384 Victoria St 
Darlinghurst   2010 AUSTRALIA 
Tel:  +61292958222 
m.larance@garvan.org.au 
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TATIANA LAREMORE 
Rensselaer Polytechnic Institute 
110 8th Street 
Troy NY 12180 





165 N. Milton Avenue 
Glen Ellyn IL 60137 
Tel:  630-858-2993 
ken.larkey@dionex.com 
 
BARBARA S. LARSEN 
The DuPont Company 
Experimental Station E228/120A 
Wilmington DE 19880 
Tel:  302 695 4876 
barbara.s.larsen@usa.dupont.com 
 
MARTIN R. LARSEN 
Biochemistry and Molecular Biology 
Campusvej 55 
Odense  5230 DENMARK 





725 E. Heartstrong St. 
Superior CO 80027 





5134 Bluestem Way 
Madison WI 53704 




Virginia Dept of Forensic Sci. 
700 N 5th St 
Richmond VA 23219 




University of York 
CNAP, Biology Department 
Area 7 
Heslington, York YO10 5YW UK 




Thermo Fisher Scientific 
2215 Grand Avenue Parkway 
Austin TX 78728 





136 Clippinger Laboratories 
Athens OH 45701 





3500 N MLK Jr. Blvd. 
B12 Technical Development 
Lansing MI 48906 




Pacific NW National Laboratory 
PO Box 999,  K8-88 
Richland WA 99352 







Basel  4002 SWITZERLAND 




Merck & Co 
126 E. Lincoln Ave 
RY50G-236 
Rahway NJ 07076 




Torion Technologies, Inc. 
2400 North 180 West 
Pleasant Grove UT 846062 
Tel:  801-557-3557 
doug.later@aol.com 
 
AISHAH A LATIFF 
Doping Control Center 
University Science Malaysia 
Minden 
Penang  11800 MALAYSIA 





71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
darin.latimer@sciex.com 
 
ROBERT P. LATTIMER 
Noveon, Inc. 
9911 Brecksville Road 
Cleveland OH 44141 




MDS Pharma Services 
22011 30th Drive SE 
Bothell WA 98021-4444 
Tel:  425 487 8200 
solveig.laturner@mdsinc.com 
 
ROBERT "KAZ" LATVEN 
Clinitivity 
156 Cindy Ave 
Thousand Oaks CA 91320 





71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 





115 W Century 
Paramus NJ 07653 





5155 Truemper Way, Apt. 9 
Fort Wayne IN 46835 





12790 El Camino Real 
San Diego CA 92130 
Tel:  858-342-9020 
dlaudicina@neurocrine.com 
 
BRIAN C. LAUGHLIN 
Prosolia, Inc. 
634 Sable Chase 
Brownsburg IN 46112 




Johnson & Johnson 
Turnhoutsesteenweg 
Beerse  2340 BELGIUM 




Univ  of Arkansas for Medical Sciences 
4301 West Markham St, Slot 516 
Dept of Biochem & Molecular Biology 
Little Rock AR 72205 
Tel:  501-686-5954 
HLavender@uams.edu 
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BRYAN LAVERY 
Agilent Technologies 
93 Truesdale Drive 
Croton-On-Hudson NY 10520 




Gemin X Biotechnologies Inc. 
3576 avenue du Parc, 4310 
Montreal QC H2X 2H7 CANADA 






Danderyd Danderyd 182 12 SWEDEN 





34 Maple Street 
Milford MA 01757 




Univ. Wisconsin Human Protemics Prgm 
1300 University Avenue 
129 SMI 
Madison WI 53706 
Tel:  608 263 9234 
mlawrence@physiology.wisc.edu 
 
ROSS F. LAWRENCE 
University of Washington 
Box 357610 
Seattle WA 98195-7610 





15726 Wildrye Dr. 
Westfield IN 46074 




Univeristy of Arkansas 
Poultry Science Center 
PSC O-216 
Fayetteville AR 72701 





128 Sidney Street 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617-995-1878 
sylviane.turcotte@immunogen.com 
 
MARIA IULIANA LAZAR 
Virginia Bioinformatics Institute 
Washington St. 
Blacksburg VA 24061 






1 Bioscience Park Drive 
Farmingdale NY 11735 
Tel:  631 962 0761 
vlazarescu@osip.com 
 
ALEXANDER V. LAZAREV 
Pressure BioSciences 
6 Gill St, Ste H 
Woburn MA 01801 
Tel:  781-932-9477 x3314 
alazarev@pressurebiosciences.com 
 
JOHN C. LE 
Xencor, Inc. 
111 W. Lemon Ave 
Monrovia CA 91016 




Starpharma Pty. Ltd. 
Level 6 Baker Heart Research Bldg 
Commercial Rd 
PO Box 6535 St. Kilda Rd Central 
Melbourne 8008  AUSTRALIA 
Tel:  03-8532-2755 
michael.le@starpharma.com 
 
FRANKLIN E. LEACH III 
University of Georgia 
PO Box 2821 
Athens GA 30612 





3301 Kinsman Blvd, 11 
Madison WI 53704 
Tel:  6082414471 
mark.leahy@covance.com 
 
JULIE A. LEARY 
UC Davis 
Molecular and Cellular Biology 
University of California 
Davis CA 95616 





5980 Horton St., 450 
Emeryville CA 94608 
Tel:  510-593-9903 
leavell@amyrisbiotech.com 
 
ALBERT T. LEBEDEV 
Moscow State University 
Organic Chemistry Department 
Vorobyevy Gory 1/3 
Moscow 119992 RUSSIA  
Tel:  7 4959391407 
lebedev@org.chem.msu.ru 
 
YVES G. LEBLANC 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON  L4K 4V8 CANADA 




Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive, PDM 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 




1 Shields Avenue 
University of California 
Davis, CA 95616 
Tel:  530-752 6364 
 
PAOLO LECCHI 
Correlogic Systems, Inc. 
4726 Miltfred Terrace 
Rockville MD 20853 




Harvard Medical School 
Partners Research Facility 
65 Landsdowne Street, Room 535 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 768 8262 
cpl@harvard.edu 
 
NORMAN C. LEDONNE, JR. 
Astra Zeneca 
1800 Concord Pike 
PO Box 15437 
Wilmington DE 19850-5437 




University of Illinois 
600 S. Mathews 
Urbana IL 61801 
Tel:  217-333-1987 
rleduc@uiuc.edu 
 
CHENG S. LEE 
University of Maryland / Calibrant 
Biosystems 
910 Clopper Road, Ste 220N 
Gaithersburg MD 20878 
Tel:  301 977 7900 x11 
clee1@umd.edu 
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CHLOE LEE 
Alpha Analytical (S) Pte Ltd 
71 Toh Guan Road East, #02/01 
608598 SINGAPORE 




Torion Technologies, Inc 
2400 N 180 W 
Pleasant Grove UT 84062 




Boehringer Ingelheim Pharma Inc. 
LDT-216A 
900 Ridgebury Road/ PO Box 368 
Ridgefield CT 06877-0368 




Boehringer Ingelheim Pharma 
900 Ridgebury Road 
PO Box 368 
Ridgefield CT 06877-0368 
Tel:  203 791 6736 
hlee@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
HUI LING LEE 
National Health Research Institutes 
R1-6032, no 35 Keyan Road, Zhunan Town 
Miaoli R.O.C 350 TAIWAN 




Stevens Institute of Technology 
43 Short Hills Cir., Apt 1A 
Millburn NJ 07041 
Tel:  2014210967 
hyeunjoo3@yahoo.com 
 
JEAN W LEE 
Amgen, Inc 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  805 447 9463 
jwlee@amgen.com 
 
JEEHIUN K. LEE 
Rutgers University 
Department of Chemistry 
610 Taylor Road 
Piscataway NJ 08854 




Louisiana State University 
314 Choppin Hall 
Baton Rouge LA 70803 





1101 University Avenue 
Madison WI 53706 





5875 Arnold Rd, #300 
Dublin CA 94568 
Tel:  925-560-2684 
jlee@eksigent.com 
 
KELVIN H. LEE 
Cornell University 
120 Olin Hall 
Ithaca NY 14853 




Thermo Fisher Scientific, Inc. 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 




University of Illinois Urbana Champaign 
600 S Mathews Ave 
Urbana IL 61801 




National Chung-Hsing University 
250 Kuo-Kuang Rd. 
Taichung  40227 TAIWAN 
Tel:  886 422851 716 
mrlee@dragon.nchu.edu.tw 
 
MIKE S. LEE 
Milestone Development Services 
PO Box 178 
Newtown PA 18940-0178 





34 Maple Street 
Milford MA 01757-3696 
Tel:  508 482 2827 
peter_lee@waters.com 
 
SEON HWA LEE 
Univ. of Pennsylvania, Cntr. Cancer Phar 
421 Curie Blvd. 
856 II/III 
Philadelphia PA 19104-6160 




Kent State University Department of 
Chemistry 
302 Williams Hall, OB BOX 5190 
Kent OH 44242 
Tel:  330 672 3905 
slee19@kent.edu 
 
STEPHEN S.H. LEE 
Queen's University 
45 Wilfred court 
Richmond Hill ON L4C 8R3 CANADA 





POSTECH Biotech Center 
Pohang  790-784 SOUTH KOREA 




Beckman Research Institute 
City of Hope/Div of Immunology 
1500 East Duarte Road 
Duarte CA 91010 




Virginia Commonwealth University 
1000 west Cary St, Rm.111 
Richmond VA 23284 




Changwon National University 
Department of Chemistry 
9 Sarim-Dong, Changwon 
Kyungnam  641773 SOUTH KOREA 
Tel:  82 55 2797437 
yilee@changwon.ac.kr 
 
YOUNG JIN LEE 
University of California 
1414 Genome and Biomed Sciences Facility 
451 East Health Sciences Drive 
Davis CA 95616 




McGill University, Bioresource Eng 
21,111 Lakeshore Blvd 
Quebec 
Ste-Anne-de-Bellevue  H9X 3V9 
CANADA 




Agilent Technologies R&D and MArketing 
Hewlett Packard Str. 8 
Waldbronn 76337 GERMANY 
Tel:  +49 7243 602904 
horst_lehmann@agilent.com 
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WOLF D. LEHMANN 
German Cancer Research Center 
German Cancer Res. Ctr. 
Im Neuenheimer Feld 280 
Heidelberg  D-69120 GERMANY 
Tel:  49 6221424563 
wolf.lehmann@dkfz.de 
 
DENIS C. LEHOTAY 
Saskatchewan Health 
Provincial Laboratory 
3211 Albert Street 
Regina SK S4S 5W6 CANADA 






PO Box 187, Discovery Drive 
Swiftwater PA 18370 




The Samuel Roberts Noble Foundation 
2510 Sam Noble Parkway 
Ardmore OK 73401 
Tel:  580-224-6156 
zlei@noble.org 
 
JEFFREY N. LEIBOWITZ 
FBI Laboratory 
2501 Investigation Pkwy, Rm 4220 
Quantico VA 22135 





275 N. Field Drive 
Bldg. H3, Dept. 040K 
Lake Forest IL 60045 




The University of Akron 
Knight Chemical Laboratory, Room 110 
Akron OH 44325-3601 
Tel:  330-475-5297 
aml25@uakron.edu 
 
NATHAN D. LEIGH 
University of Missouri - Columbia 
Department of Chemistry 
125 Chemistry Bldg. 
Columbia MO 65211 




University of Missouri 
705 Cambridge Drive 
Lee's Summit MO 64086 




17745 South Metcalf 
Stillwell KS 66085-9104 




College of Pharm, U. Az 
1703 E. Mabel 
Tucson AZ 85722 




University of Vienna 
Wiedner Hauptstrasse 118/19 
Vienna - 1050 AUSTRIA 




Hitachi High Technologies America 
3100 North First Street 
San Jose CA 95134 




City of Hope 
1500 East Duarte Road 
Immunology Bldg 108 
Duarte CA 91010 
Tel:  626-256-4673 extn 62601 
klekpor@coh.org 
 
RICHARD M. LELACHEUR 
Taylor Technology 
82 Harris Rd. 
Princeton NJ 08540 





441 Charmany Rd. 
Madison WI 53711 




Feinstein Institute for Medical Research 
29 Winding Path Apt #1 
Manorville NY 11949 





Frankfurter Str. 129B 
Darmstadt  64293 GERMANY 




Waters Canada Ltd 
1850 55 th Avenue 
Lachine QC H8T 3J5 CANADA 
Tel:  514 636-1600 
patrice_lemire@waters.com 
 
SHARON W. LEMIRE 
Centers for Disease Control & Prevention 
4770 Buford Highway, NE 
MS-F44 
Atlanta GA 30341-3724 





201 Grand Canyon Ave, #3 
Madison WI 53705 





575 Armand Frappier 
Laval QC H7V 4B3 CANADA 





560 Oval Drive, Box 566 
West Lafayette IN 47907 





800 Capitola Dr., Suite 1 
Durham NC 27713 
Tel:  919-287-3373 
jlennon@metabolon.com 
 
JOHN D. LENNON 
Cardinal Health 
Structural Chemistry 
PO Box 13341 
RTP NC 27709 





200 1st Street SW 
Rochester MN 55905 






Ames IA 50011 
Tel:  515-294-3887 
nlentz@iastate.edu 
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CHRISTOF E. LENZ 
Applied Biosystems Germany 
Frankfurter Strasse 129B 
Darmstadt  D-64293 GERMANY 





5301 Stevens Creek Boulevard 
Santa Clara CA 95052 





3030 Cornwallis Road 
RTP NC 27709 




University of California, Los Angeles 
119 Bodeg Ct 
Los Angeles CA 90033 





264 Eastern Promenade 
Portland ME 04101 




INRS-Institut Armand Frappier 
531 Des Prairies Boulevard 
Laval QC H7V IB7 CANADA 




UMR 7613 University Pierre et Marie 
Curie, Paris 6 
4 Place Jussieu 
Paris 75005 FRANCE 




UMass Medical School 
222 Maple Ave 
Shrewsbury MA 01545 




Institute for Systems Biology 
1441 North 34th Street 
Seattle WA 98103 





55, rue du Commandant 
Blainville QC J7C 5X2 CANADA 





52 Quiet Rd 
Levittown PA 19057 
Tel:  215-932-3082 
mletham@prdus.jnj.com 
 
WINNIE O. LEUNG 
Environmental Protection Dept. 
c/o BFO, EPD,8/F Cheung Sha Wan Govt. 
Offices 
303 Cheung Sha Wan Road 
Kowloon  HONG KONG 
Tel:  852 21508054 
winnieleung@epd.gov.hk 
 
LUC ALEXIS LEUTHOLD 
Contrat-Social 12 
Geneva GE 1203 SWITZERLAND 
Tel:  +41.22.344.69.12 
lucalexis@lucalexis.ch 
 
MILTON I. LEVENBERG 
31057 Prairie Ridge Road 
Libertyville IL 60048-4894 
Tel:  847 680 1223 
milt@milspec1.net 
 
STEVEN B. LEVERY 
University of New Hampshire 
Department of Chemistry 
G229 Parsons Hall 
Durham NH 03824 





115 Trans Tech Drive 
Athens GA 30601 





8211 124th Ave NE 
Kirkland WA 98033 




Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 






Versbacher Straße 9 
Würzburg   97078 GERMANY 
Tel:  +4993120148728 
Urs.Lewandrowski@virchow.uni-wuerzburg.de 
 
ERNEST K. LEWIS 
Rice University / Smalley Institute 
6100 Main Street 
MS-100 
Houston TX 77005 
Tel:  713-348-3246 
eklewis@rice.edu 
 
ESTHER S. LEWIS 
Thermo Fisher Scientific 
6801 Sun River Drive 
Fishers IN 46038 





8875 Costa Verd Blvd 
1516 
San Diego CA 92122 





4134 S. Alston Ave. 
Suite 104 
Durham NC 27713 





6231 Antire Rd 
High Ridge MO 63049 




Boston Univeristy School of Medicine 
715 Albany street, R505 
Boston MA 02118 





45 West Gude Drive 
Rockville MD 20850 




Covance Laboratory, Inc. 
892 Eddington Drive 
Sun Prairie WI 53590 
Tel:  608 242 7982 
cong-jun.li@covance.com 
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BENSHENG LI 
Buck Institute for Age Research 
8001 Redwood Blvd. 
Novato CA 94945 




Michigan State University 
Biochemistry Building 
Room 209 
East Lansing MI 48824 




Ohio State University 
500 West 12th Ave 
243 Parks Hall 
Columbus OH 43210 





One Amgen Center Drive 
Mail Stop 30E-2-C 
Thousand Oaks CA 91320 





4088 Commercial Av 
Northbrook IL 60062 




University of Georgia 
1001 Cedar St. 
Department of Chemsitry 
Athens GA 30602-2556 





3300 Hyland Av 
Costa Mesa CA 92626 




Schering-Plough Research Institute 
K-15-D-304 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth NJ 07033 





145 Brandywine Parkway 
West Chester PA 19380 




521 Parnassus Ave, Room C-18 
San Francisco CA 94143 





602 D Eagle Height 
Madison WI 53704 




Agilent Technologies Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd, 54USC 
Santa Clara CA 95051 




University of Toronto 
80 St. George Street 
Toronto ON M5S 3H6 CANADA 





Research, Development & Engineering 
34 Maple Street 
Milford MA 01757 




Dartmouth Medical School 
1 Medical Center Drive, HB-7937 
Rubin 7th 
Lebanon NH 03756 




University of Nebraska Medical Center 
600 S 42nd St 
Omaha NE 68198 
Tel:  402-559-6014 
heli@unmc.edu 
 
HENRY H. LI 
Quest Pharmaceutical Services, LLC 
3 Innovation Way, Suite 240 
Newark DE 19711 





3711 Collins Ferry Rd. 
Morgantown WV 26505 




ABC Laboratories, Inc. 
7200 E. ABC Lane 
Columbia MO 65202 





One Amgen Center Dr, M/S 30E-2-B 
Thousand Oaks CA 91320-1799 





8401 Muirkirk Rd. 
Laurel MD 20708 




National Research Council 
Inst. for Biological Sciences 
100 Sussex Drive 
Ottawa ON K1A 0R6 CANADA 





1411 Warner Avenue 
1411 Warner Avenue 
Tustin CA 92780 




University of Illinois College of Pharmacy 
833 S Wood St 
Chicago IL 60612 
Tel:  3129966002 
jli39@uic.edu 
 
KA WAN LI 
Free University 
Faculty of Earth and Life Sciences 
De Boelelaan 1085 
Amsterdam  1081 HV NETHERLANDS 




Mass Institute of Technology 
MIT, 18-0090 
77 Massachusetts Avenue 
Cambridge MA 02139 




Penn State University 
104 Chemistry Building 
Proteomics and Mass Spec Facility 
University Park PA 16802 
Tel:  814-865-5696 
lxl23@psu.edu 
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LIANG LI 
University of Alberta 
Department of Chemistry 
Chemistry Centre W3-39 
Edmonton, AB  T6G 2G2 CANADA 





35 Cabot Road 
Woburn MA 01801 





2240 Debney Rd 
Richmond VA 23230 




University of Wisconsin 
School of Pharmacy 
777 Highland Avenue 
Madison WI 53705-2222 





211 Second Ave. 
Waltham MA 02451 





121 L'amoreaux Dr., #53 
Toronto ON M1W 2J9 CANADA 





Eastern Point Road 
MS 8118D-2015 
Groton CT 06340 




SUNY at Buffalo 
Chemistry Department 
408 NSC 
Buffalo NY 14260 





333 Portage Street 
KZO-267-510 
Kalamazoo MI 49007 





560 Oval Drive 
#586, Dept. of Chemistry 
West Lafayette IN 47907-2084 




The Scripps Research Institute 
10550 North Torrey Pines Road 
MEM 180 
La Jolla CA 92037 





99 Florence St. No.609 
Malden MA 02148 




Bristol-Myers Squibb Company 
5 Research Parkway 
Wallingford CT 06492 
Tel:  203-667-3757 
shu.li@bms.com 
 
WEI HAN LI 
Lab A415, Dept. Chemstry, National 
Taiwan Univ. 
No.1, Sec. 4, Roosevelt Rd 
Taipei City   TAIWAN 





One Health Plaza (Bldg 435/3123) 
East Hanover NJ 07936 





2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105 






7 Divinity Ave 
Cambridge MA 02138 




Dept. of Physiology, UCLA 
3210 Sawtelle Blvd, Apt.106 
Los Angeles CA 90066 





Biosquare III room 505, 670 Albany St 
Boston MA 02118 





220 Handan Road 
Department of Chemistry 
Shanghai  200433 CHINA 




University of Alberta 
10-102 Clinical Sci. Bldg. 
Edmonton AB T6G 2G3 CANADA 





One Kendall Square, Bld1000 
Cambridge MA 02139 
Tel:  6174445215 
xingwenli@yahoo.com 
 
XINHONG (CINDY) LI 
B. Braun Medical Inc. 
Pharmaceutical Development 
ASC 4, PO Box 19791 
Irvine CA 92623-9791 





4000 Nelson Road 
AC24-F 
Longmont CO 80503 






1800 Concord Pike 
Wilmington DE 19850 




Sidney Kimmel Caner Center 
10905 Road to the Cure 
San Diego CA 92121 





6001 Forest Park Street 
Department of Internal Medicine 
Dallas TX 75390 
Tel:  214-645-6301 
yan.li@utsouthwestern.edu 
